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CADENA DE CUSTODIA: es un procedimiento que asegura la autenticidad de los 
elementos materiales de prueba (evidencias), es decir, que lo mismo que fue 
detectado debe ser lo mismo que va a ser objeto de prueba y de valoración. 
Garantiza que su integridad no ha sido sustituida o alterada a lo largo del proceso 
penal. 
 
CRIMINALÍSTICA:  disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de 
investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible 
significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar 
su existencia, o bien reconstruirlo, para señalar y precisar la intervención de uno o 
varios sujetos, llegando así a la verdad histórica del hecho.  
 
ESCRITO DE ACUSACIÓN:  es un escrito por medio del cual la Fiscalía formaliza, 
ante el Juez de Conocimiento, una acusación en relación con una o varias 
personas, cuando de los elementos materiales de prueba (evidencias) y de la 
información obtenida se muestra con probabilidad que la conducta delictiva existió 
y que el imputado o imputados son autores o partícipes. 
 
JUEZ DE CONOCIMIENTO: un juzgador imparcial que escucha la evidencia 
presentada y confrontada en un juicio oral para decidir sobre la responsabilidad 
penal de los acusados. Absolver o condenar a los acusados. El juez de 
conocimiento es el juez competente para conocer del juzgamiento, después de 
que el fiscal del caso presente el escrito de acusación. 
 
JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS: aquel juez de constitucionalidad y de 
legalidad, garante de los derechos fundamentales que puedan verse 
comprometidos durante la etapa de investigación 
  
 
MODUS OPERANDI: significa modo de operar, es una expresión latina de uso 
frecuente tanto en español como en otras lenguas occidentales; esta expresión se 
refiere a la manera habitual o característica de actuar de una persona o grupo. En 
criminalística, se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en una o diversas 
ocasiones, así como para establecer una pauta de comportamiento en diversos 
delitos de una misma persona. 
 
PRECLUSIÓN: principio que inspira la legislación procesal, en virtud del cual, para 
que los actos procesales sean eficaces, han de realizarse en el momento procesal 
oportuno, careciendo de validez en otro caso. Dentro del proceso, el juicio se 
divide en etapas, cada una de las cuales clausura la anterior sin posibilidad de 
replantear lo ya decidido en ella. 
 
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: es la facultad que tiene la Fiscalía para 
suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en casos particulares. 
En un sistema acusatorio, el fiscal tiene la responsabilidad exclusiva de acusar y 
puede declinar esta responsabilidad en nombre de la justicia, suspendiendo, 
interrumpiendo o renunciando a la acción penal. 
 
TESTIGO PERITO: persona que no ha percibido los hechos, pero ofrece su 
conocimiento oralmente sobre aspectos que involucren conocimientos científicos, 










En la actualidad el país enfrenta una serie de conflictos y situaciones anómalas, 
ocasionadas por la corrupción, la estafa, el lavado de activos, entre otros; 
generando violencia, desempleo y por ende pobreza; esta problemática viene 
desarrollándose desde tiempo atrás y aún no ha sido posible darle solución o al 
menos mitigar el impacto que causa, por ello es necesario establecer estrategias 
que permitan disminuirla. Aunque el gobierno y los distintos órganos que lo 
componen han creado unos parámetros de conducta, de comportamiento para 
efectuar cualquier tipo de actuación, la comunidad los viola y pasa por encima de 
ellos. Cada día estas situaciones se hacen más frecuentes y el estado no cuenta 
con el personal suficiente e idóneo para investigar y sancionar a los responsables, 
puesto que los infractores buscan diferentes alternativas y medios para no ser 
detectados. 
 
Lo anterior indica que se deben buscar e implementar mecanismos tanto para 
disminuir estos sucesos, como para poder castigarlos; es preciso concientizar a la 
población para que cambie de mentalidad y actúe sin necesidad de trasgredir la 
ley; por otra parte se requiere capacitar al personal que investiga, vigila y controla 
estos hechos; es en este punto donde la Auditoría Forense entra a jugar un papel 
importante ya que le colabora al estado y a la empresa privada en la prevención y 
detección de fraudes, aplicando técnicas de investigación criminal con el propósito 
de conseguir las pruebas para determinar la culpabilidad o inocencia de los 
implicados. 
 
Vemos que las necesidades de la sociedad cambian de forma constante, puesto 
que estamos en un mundo globalizado; es por ello que los expertos deben revisar 
y reestructurar los conocimientos adquiridos, con el fin de poder satisfacer los 
requerimientos de los clientes. Los estudiantes son los futuros profesionales que 
  
van a desarrollar estos trabajos y de acuerdo con su preparación pueden llegar a 
afectar ya sea de forma positiva o negativa, puesto que van a ocupar cargos 
públicos, a formar empresas, a mover la economía del país y los encargados de 
orientar y brindar conocimiento actualizado a los alumnos  son las instituciones de 
educación superior, las cuales tienen una responsabilidad social, al preparar a los 
estudiantes tanto de forma técnica como humana para que salgan al mercado 
laboral y puedan prestar un servicio adecuado a la comunidad, mejorando sus 
procesos y actuaciones; así lo revela la Declaración mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, hecha por la Conferencia Mundial, 
promovida por la Unesco y realizada en París del 5 al 9 de octubre de 1998,  en la 
cual se subrayó y reforzó el hecho.  “La Universidad tiene como uno de sus objetivos 
primordiales el ser factor de desarrollo, orientación crítica, y transformación de la sociedad 
en que vive. Por ello debe insertarse en la realidad nacional estudiando, de manera 
operativa e interdisciplinaria, los grandes problemas que vive el país, produciendo 
conocimientos relevantes sobre estos problemas y presentando estrategias y alternativas 
para que de una manera seria y responsable se logre la transformación de la sociedad”.   
 
Con el presente trabajo se muestra una alternativa que permite mejorar los 
conocimientos que adquieren los estudiantes, generando una visión más amplia 
para orientar el perfil profesional y por otra parte es beneficioso para la 
universidad, puesto que le ayuda a cumplir su compromiso social y a la vez la 
haría destacar de las otras instituciones de educación superior que imparten la 








1. TÍTULO: DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE LA           
AUDITORIA FORENSE COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
 
El contador público debe estar atento a los avances científicos y técnicos que 
diariamente se producen en nuestra sociedad cambiante, para ello debe 
investigar, interpretar y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a 
través del ejercicio de la profesión. 
 
Se definió este título, debido a la importancia que tiene para los estudiantes 
adquirir nuevos conocimientos que mejoren el perfil profesional, en este caso a 
través de la auditoría forense, la cual permite ayudar no solo a los propietarios de 




2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, el país afronta situaciones complejas que lo afectan a nivel 
económico y social, por ejemplo, el narcotráfico y el lavado de activos; la evasión 
de impuestos y la corrupción del Estado. Esto ha generado que algunas personas 
de nuestra sociedad, sin diferencia de clases sociales se vean involucradas en 
estos negocios; por lo que se ha vuelto una necesidad para el gobierno y los 
diferentes organismos que lo componen, desarrollar mecanismos que permitan 
identificar y controlar los hechos. 
 
Es por eso que en la carrera de Contaduría Pública, se ve la necesidad de hacer 
un análisis profundo de estos mecanismos y a su vez integrarlos dentro del perfil 
profesional; para ello se dará respuesta a la siguiente pregunta ¿CÓMO PUEDE 
UN ESTUDIANTE DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 






La profesión del Contador Público está muy saturada en el país, debido a que en 
las instituciones universitarias hay muchos  estudiantes preparándose para ejercer 
la carrera, además, de los que ya están presentes en el mercado laboral; esto 
indica que es necesario buscar otras alternativas que permitan ampliar el perfil 
profesional como la contabilidad ambiental, la contabilidad de costos, especialistas 
en Normas Internacionales y la Auditoría Forense; esta última a pesar de ser 
conocida en el medio, no ha sido profundamente investigada y trabajada, es decir, 
en el país no hay suficientes profesionales preparados para ejercerla y el contador 
público gracias a la experiencia en el manejo de la auditoría tanto interna como 
externa que adquiere en el ejercicio de su profesión, le permite tener una ventaja 
significativa sobre los demás profesionales que en la actualidad desarrollan esta 
labor.  
 
Otro factor importante a tener en cuenta es el campo de acción en el que se puede 
desarrollar la auditoría forense, el cual es muy amplio, puesto que no solo el 
contador puede trabajar en la empresa privada, realizando una labor preventiva y 
correctiva de los fraudes que se pueden presentar dentro de una organización, 
sino que puede trabajar con el sector público, de manera conjunta con la Fiscalía 
General de la Nación, desarrollando investigaciones y obteniendo pruebas 
suficientes para acusar y condenar a un delincuente;  también puede trabajar con 
los entes de control que el estado ha establecido como lo son la Procuraduría 
General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría 
General de la República, creadas con el propósito de investigar las irregularidades 
que se presentan en el manejo del patrimonio público 
 
Por lo anterior, el contador público debe poner en práctica sus actitudes, 
habilidades, conocimientos y ética, con el “fin de satisfacer las necesidades de la 
  
sociedad, así como también tiene la obligación de velar por los intereses 
económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente a las 
personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la 
sociedad en general, y naturalmente, el Estado”1; se ve con claridad que es de 
gran importancia que el contador analice la problemática que presenta la 
sociedad, puesto que como parte de una comunidad tiene una responsabilidad 







                                                 
1
 LEGIS EDITORES S.A. Estatuto de la profesión de Contador Público. Código de Ética 






4.1   OBJETIVO GENERAL   
 
Proponer a los directivos de la facultad de Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas de la Universidad Libre Seccional Pereira, incluir dentro de la 
asignatura “Auditoria Aplicada” el tema de auditoría forense para que sea de 
amplio conocimiento a los estudiantes de contaduría pública.  
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Argumentar con base en la investigación la importancia de la auditoria forense 
dentro del perfil profesional del contador público. 
 
- Profundizar sobre los valores y la conducta ética que debe poseer un contador 
público en el ejercicio de la auditoría forense. 
 
- Elaborar un diagnóstico del conocimiento del estudiante de contaduría pública 
de la Universidad Libre Seccional Pereira acerca de la auditoría forense, y 
proponer estrategias para la ampliación de los conocimientos que tengan de 
esta.  
 
- Elaborar el plan de asignatura de auditoría forense dentro de la asignatura 
“Auditoría Aplicada”, con las correspondientes competencias. 
 
  
- Establecer la importancia de la Auditoría Forense dentro de los procesos 
judiciales. 
 
- Ejemplarizar los diferentes tipos de fraude que se pueden realizar dentro de 
una organización. 
  
5 MARCO REFERENCIAL 
 
 
Siendo Colombia un país con un alto índice de corrupción, obliga al sistema 
judicial integrar en sus procesos, mecanismos más fuertes como lo es la Auditoría 
Forense; la cual apoya la presentación de pruebas contundentes contra los delitos 
de fraude de los entes económicos. Día tras día, estas investigaciones han 
permitido sacar a la luz pública la forma como los delincuentes operan; además, 
también se ha demostrado que la corrupción se presenta en todos los escenarios 
sociales de la comunidad.  
 
 
5.1  MARCO HISTÓRICO 
 
El origen de la auditoría forense se remonta a mucho tiempo atrás, hasta la época 
en que Babilonia era la potencia política mundial, pues ya en el Código de 
Hamurabi, se daba a conocer el concepto básico de demostrar con evidencia un 
fraude, una mentira o un engaño.  
 
Mucho tiempo después, ya en los años 30, en Estados Unidos se hace referencia 
a un contador que logró acumular gran evidencia para demostrar fraude en el 
pago de impuestos por parte de Alcapone y sus lavadores, permitiendo de esta 
manera desmantelar a la organización criminal, sin embargo por causas que se 
desconocen en este tiempo, aún esta especialidad no alcanzo su total y pleno 
desarrollo; posteriormente, en el año 1972, con el estallido del caso Watergate se 
da nuevamente inicio al análisis del fraude en los Estados Unidos, revelándose 
una serie de actividades ilegales paralelas que fueron atribuidas al Presidente 
Nixón y algunos de los principales funcionarios del gobierno americano. La 
Comisión Treadway de los Estados Unidos, también dio impulso y 
direccionamiento importante al fraude administrativo y a las revelaciones 
  
financieras engañosas recomendando que los auditores realicen algunos 
procedimientos de tipo forense en cada auditoria con la finalidad de mejorar las 
posibilidades de poder detectar situaciones de fraude en los Estados Financieros, 
debido a que la auditoria típica de los Estados Financieros no es una auditoría del 
fraude o un examen de evidencia de tipo forense2.  
 
 
5.2   MARCO TEÓRICO 
 
Para realizar la investigación, se tendrá en cuenta los pensamientos del autor 
Pablo Fudim quien expresa que “La auditoría forense se centra en las técnicas 
efectivas para la prevención e identificación de actos irregulares”; además, el autor 
Jorge  Badillo da a conocer que “La labor de la auditoría forense es investigar el 
fraude financiero y lo pone a consideración de la justicia para que sea analizado, 
juzgado y sentenciado”; Rodrigo Estupiñan quien explica “Como la auditoría 
forense no solo trata de investigar y divulgar los delitos basados en la auditoría 
tradicional, sino que abarca mucho más, como discrepancias entre socios, 
disputas conyugales, crímenes corporativos entre otros”, además, “Menciona el 
perfil del contador como el más apropiado e idóneo para especializarse y ejercer la 
auditoría forense”; Danilo Lugo quien dice que “El fin de un auditor forense es 
revelar la verdad, mediante un fallo jurídico posterior a una ardua investigación y 
recopilación de pruebas, ya sean tangibles o intangibles (circunstanciales), que 
permiten exponer en el juicio un fraude”; así como también, será de gran utilidad 
integrar a la investigación la ética profesional que debe poseer un contador 
público, ya que por la indebida utilización de los principios ha generado el 
deterioro de la profesión y lo ha llevado a ser cómplice en estos delitos.  
  
                                                 
2
  ORIGEN DE LA AUDITORIA FORENSE, Colegio Profesional de Contadores Públicos de Lima, 
Consejo Directivo 2005 – 2007 
  
6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para la realización del proyecto, la investigación a utilizar es la documental, ya que 
las fuentes objeto de consulta son bibliográficas, basadas en libros, documentos 
publicados en internet y procedimientos que utiliza la Fiscalía General de la 
Nación para desarrollar los procesos investigativos. 
 
En la actualidad existen diferentes autores que han investigado acerca de la 
Auditoría Forense, la investigación se basará en los estudios realizados por los 
siguientes autores, Licenciado Miguel Antonio Cano, Doctor Danilo Lugo C. y el 
Contador Rodrigo Estupiñan Gaitán; esta información es de fácil acceso, lo cual 
permite desarrollar el proyecto, además, es posible tener un asesoramiento en el 
área jurídica, aprovechando los recursos humanos que posee la universidad;  y en 
el área de criminalística, por personas cercanas con vinculación a la Policía 
Nacional; la cual está directamente ligada con el tema. 
 
Para desarrollar los objetivos propuestos en este proyecto de grado, se realizaran 
las siguientes actividades: 
 
- En primera instancia, se evaluará el nivel de conocimiento que los estudiantes 
de Contaduría Pública de la Universidad Libre Seccional Pereira poseen 
acerca de la Auditoría forense; para ello se hará una encuesta en las jornadas 
tanto diurna como nocturna en todos los semestres de la carrera. 
 
- Investigar y mostrar a través de un indicador, que porcentaje de contadores 
públicos han sido objeto de procesos judiciales y a su vez suspendidos por la 
Junta Central de Contadores. 
 
  
- Realizar un folleto informativo que dé a conocer el significado de la auditoría 
forense y la importancia de incluirla en el perfil del contador público. 
 
- Investigar, recopilar y relacionar la información de los diferentes autores 
citados, con el fin de estructurar un modelo a seguir que sirva como 
herramienta para la enseñanza de la auditoría forense dentro de la asignatura 




7 ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE INCLUIR LA AUDITORÍA 




7.1  CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORÍA FORENSE 
 
 
7.1.1 Definición.   La auditoría forense es un proceso investigativo que utiliza las  
técnicas criminalísticas y policiales, mediante las cuales se analizan y se 
confrontan las evidencias encontradas por el equipo de trabajo; permitiendo 
descubrir, divulgar y testificar sobre los fraudes y delitos que se cometen en el 
ejercicio de las actividades de una organización, sea pública o privada.  “Este 
trabajo permite obtener pruebas de carácter financiero, contable, administrativo, 
legal e impositivo”3; que sirven de base para la toma de decisiones en un juicio. 
 
El término forense en nuestra sociedad está relacionado con medicina legal, la 
cual realiza estudios acerca de las causas y los síntomas de una muerte; en 
realidad “la palabra forense viene del latín adjetivo forensis, que significa 
perteneciente o relativo al foro; en la Antigua Roma, una imputación por crimen 
suponía presentar el caso ante un grupo de personas notables en el foro. Tanto la 
persona que se la acusaba por haber cometido el crimen como el denunciante 
tenían que explicar su versión de los hechos. La argumentación, las pruebas y el 
comportamiento de cada persona determinaba el veredicto del caso”4. 
 
El equipo de trabajo está conformado por profesionales de diferentes áreas, 
dependiendo de la naturaleza del fraude; así como del sector económico donde se 
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genere.  Estos son dirigidos por un auditor forense, el cual debe poseer diferentes 
capacidades y habilidades, adquiridas en su formación y en la experiencia laboral 
desarrollada; lo que lo hacen ser un profesional integral e idóneo.  
 
7.1.2 Diferenciación entre la Auditoría y Contabilidad Forense.  La contabilidad es  
ejercida por el contador forense, quien “participa en la auditoría forense como 
constructor de información integral, recopilando datos financieros y tabulándolos para 
mostrar resultados y así luego el auditor forense la compara con la presentada o auditada, 
es decir, que en estudios forenses no se puede deducir sino asegurar y por ende no se 
puede, como se permite en la auditoría interna o externa, el uso de las pruebas selectivas; 
los resultados deben ser cuantitativos y no cualitativos”
5. 
 
7.1.3 Características del Auditor Forense.  El  perfil  del  auditor  forense debe 
contemplar varios conocimientos, además de ser contador público, en el ejercicio 
de su actividad practica la auditoria tanto interna como externa; debe tener una 
gran preparación en el área jurídica, criminalística y policial; puesto que es 
necesario que la persona encargada de realizar esta investigación se ciña a la ley; 
es decir, no puede violar los derechos del acusado; en este caso el proceso seria 
anulado y las evidencias no se tomarían en cuenta, por tal razón el delito cometido 
quedaría impune de manera momentánea y el proceso debe reiniciarse. 
 
Las características que debe reunir un auditor forense para realizar de forma 
adecuada su trabajo son la perspicacia, para ello debe desarrollar un sexto sentido 
que le permita direccionar la investigación y reunir las evidencias de forma más 
ágil; la persuasión, le permite tener la destreza comunicativa para obtener 
información sin ir en contra de la ley; una mentalidad investigativa, primero debe 
tener un amplio conocimiento del campo que esta auditando, esto le permite saber 
dónde buscar los posibles fraudes, además, también aplica la sicología para 
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detectar el modus operandi; mente creativa, se utiliza para establecer estrategias 
que aplicará en la investigación; perseverante, como es conocido una 
investigación puede demorarse mucho tiempo, por lo que es necesario que la 
persona que la realiza tenga una gran fortaleza y motivación para concluir el 
proceso; debe ser integra, puesto que durante la realización de su trabajo puede 
surgir personas que traten de sobornarla para desviar la investigación, y con una 
ética profesional firme, la cual permite una adecuada actuación frente a la 
sociedad y al estado, protegiendo los intereses de los mismos. 
 
Muchos autores afirman que estas características de los auditores forenses son 
innatas y que no es suficiente el conocimiento académico; este concepto es 
contrario a lo que sucede en la realidad, debido a que en nuestro país no existe 
ninguna institución académica, que realice una formación profesional en este 
campo. Gracias a los grandes problemas de corrupción que afrontamos en la 
actualidad, se vio la necesidad de que un profesional, en este caso el contador, 
adquiriera nuevos conocimientos de diferentes áreas; logrando así obtener las 
cualidades suficientes y necesarias para desarrollarse como un auditor forense. 
 
7.1.3.1 Papel  del Auditor  Forense en la Corte.  Es  de  gran  importancia   para el  
auditor forense,  estar preparado para atestiguar en una corte o en un juicio sobre 
las investigaciones que ha realizado; su actitud debe expresar tranquilidad, 
seguridad en sus apreciaciones y prudencia en la forma de dirigirse al estrado; la 
investigación, las evidencias son realizadas por el equipo de trabajo y los informes  
son tareas del auditor forense, las cuales  no pueden ser delegadas para evitar 
incongruencias en el momento de llevar a cabo los interrogatorios. En el desarrollo 
del interrogatorio el auditor forense debe expresarse con un léxico claro y acorde 
para que las personas que se encuentran en la audiencia puedan asimilar el 




7.1.4 Fases de la Auditoría Forense.  Una de las  cualidades  principales  de  la 
auditoría forense es la flexibilidad, debido a que cada caso aunque sea similar a 
otro, en el fondo es diferente; por lo que debe ser adaptado a las necesidades de 
cada investigación. 
 
Dentro de la auditoría existe una serie de delimitaciones, que pretenden generar 
una idea clara acerca de la investigación, para ello es importante saber cuál es el 
propósito, permitiendo dar indicios de las responsabilidades penales que puedan 
surgir y  por las evidencias obtenidas se puede detener y prevenir futuros fraudes.  
 
Como dice el doctor Badillo6, para llevar a cabo una auditoría forense es necesario 
seguir las siguientes etapas: 
 
7.1.4.1 La planeación, consiste en reconocer el caso a investigar, es decir, 
hacerse una idea general de la organización donde se tiene sospecha y se 
pretende detectar el fraude. Es necesario evaluar el control interno, para conocer 
cuáles son las debilidades y dar recomendaciones para fortalecerlo. 
 
Es preciso, que dentro de este estudio preliminar se tengan bases solidas que 
constaten que en realidad se está presentando el fraude, con el fin de determinar 
la ejecución de una auditoría forense; en caso de que esta sea procedente, es 
necesario, establecer los objetivos y procedimientos a seguir, los cuales debe ser 
acordes a la complejidad del caso. 
 
7.1.4.2 Trabajo de campo, en esta fase se ejecutan los procedimientos 
establecidos dentro de la planeación, los cuales pueden ser elásticos, porque la 
investigación es cambiante de acuerdo a los hallazgos que se presenten; esta 
etapa requiere mucho cuidado, porque de hacerse de manera apresurada, es 
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posible, que las evidencias no tengan el suficiente peso acusatorio para que el 
juez pueda dictar una sentencia, o por el contrario, de tomarse demasiado tiempo 
en la investigación, da pie para que los delincuentes eliminen las pruebas o se 
escapen, dejando el caso en impunidad. 
 
Las evidencias que se obtengan deben ser clasificadas en forma adecuada, para 
que facilite la realización del informe, así: 
 
- Documental, el grupo de trabajo debe tener acceso primero a los documentos 
que soportan las actividades que se investigan, para ello se toman copias para 
continuar con el estudio y se llena el formato de registro de custodia utilizado 
por la Fiscalía para guardar los originales. 
 
- Evidencia secundaria, es sustituta de la evidencia documental; pueden ser 
fotografías, fotocopias, microfilmaciones, escaneado, transcripciones, gráficas, 
cronogramas, resúmenes, notas, diarios, papeles de trabajo, memorandos, 
entre otras; deben tener un enlace directo con el hecho y permiten al auditor 
forense establecer hipótesis. 
 
- Evidencia tecnológica, es preciso tener cautela en este paso, ya que las 
personas que manipulan los computadores y sean cómplices, pueden borrar 
información valiosa cuando se enteren de la investigación; se utilizan CDS para 
almacenar los datos y en algunas ocasiones los equipos de computo son 
protegidos por las autoridades competentes. 
 
- Testimonial, se obtienen a través de entrevistas, indagaciones o declaraciones 
realizadas al personal de la empresa o lugar donde se esté efectuando la 
investigación.  Debe quedar un soporte ya sea por medio de una grabadora o 
documento firmado tanto por quien hizo la entrevista como por el que la 
acepto. 
  
7.1.4.3 Comunicación de resultados, juega un papel fundamental en el proceso 
investigativo, porque el flujo de información puede filtrarse del equipo de trabajo y 
poner alerta a las personas involucradas en dichos fraudes; por ello deber ser 
cauto y prudente, cuando realicen el consenso de los resultados obtenidos del 
caso. 
 
7.1.4.4 Aplicación de leyes, el auditor forense debe tener conocimientos claros 
sobre las regulaciones que el gobierno ha establecido para efectuar las 
investigaciones de los delitos y no atentar contra los derechos fundamentales que 
tienen los acusados al debido proceso; puesto que es sabido por todos que el 
acusado es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario y el único que 
puede definir esta condición es el juez cuando dicte la sentencia. También se hace 
necesario tener presente estas normas cuando se obtengan las evidencias que 
servirán como pruebas para demostrar la culpabilidad o inocencia del presunto 
delincuente. 
 
7.1.4.5 Informe final, es preciso que el auditor presente en forma oportuna los 
soportes suficientes para que el juicio se realice y se tengan en cuenta las pruebas 
halladas durante la investigación; es de gran importancia, puesto que las 
demandas se ganan o pierden de acuerdo con la calidad del informe emitido; es 
por ello que se requiere ser puntual, es decir, ser directo con los datos que se 
están exponiendo; íntegro, realizar el trabajo a conciencia y bajo las normas 
establecidas; neutral, explicar de manera clara las averiguaciones efectuadas, sin 
perjudicar o favorecer a alguien y que con esta actuación se obtenga un beneficio 
personal; relevante, demostrar con su labor la responsabilidad, aptitudes y 
cualidades que posee, dejando entrever su excelente labor. 
 
7.1.4.6  Monitoreo del caso, consiste en controlar y vigilar que las evidencias 
obtenidas en la investigación sean utilizadas por la justicia, hasta establecer la 
  












7.2  NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA FORENSE 
 
Para la realización de una auditoría forense, se han adoptado tanto las NAGA 
como la NIA 240, las cuales dan las pautas para la ejecución del trabajo, debido a 
que en el país no existen normas específicas que regulen dicho proceso. 
 
7.2.1  Normas  de Auditoría  Generalmente Aceptadas (NAGA).  Fueron adoptadas  
en Colombia con la Ley 43 de 1990, y son aplicadas para realizar todo tipo de 
auditoría; en ella encontramos las siguientes: 
 
a. Normas Relativas a la Persona 
 
- La auditoría es ejecutada por personas que estén habilitadas legalmente y 
sean idóneas según el sector donde se realice. 
  
- El profesional que realice la auditoría debe tener independencia mental, que 
garantice la imparcialidad y objetividad en la ejecución de su labor. 
 
- El auditor que ejecute este procedimiento, debe realizarlo con celeridad; debido 
a que la duración de esta labor depende el éxito de los resultados. 
 
b. Normas Relativas al Trabajo 
 
- Este procedimiento debe ser planificado de forma adecuada permitiendo una 
supervisión constante  del equipo de trabajo. 
 
- Con base en el estudio del control interno que posee la compañía, se 
determina la oportunidad y el campo de aplicación de la auditoria. 
 
- Deben obtenerse pruebas,  por medio de las técnicas de auditoría, con el fin de 
dictaminar el estado del proceso que realiza la empresa. 
 
c. Normas Relativas al Informe 
 
- La información debe ser razonable y acorde a la realidad para ser dictaminada, 
por lo que el auditor determina el alcance del trabajo a realizar. 
 
- En el momento de expresar la opinión, el auditor debe tener en cuenta si la 
organización está cumpliendo con las normas y principios que exige la ley para 
realizar su actividad. 
 
- La información a dictaminar debe ser comparada con el año anterior, lo que 
permite indicar si existe uniformidad. 
 
  
- Cuando se dé lugar a salvedades, estas deben ser expresadas de  forma clara 
y precisa  para evitar malas interpretaciones. 
 
7.2.2  Normas  Internacionales  de  Auditoría  (NIA 240).  La  NIA  240 tiene  como 
propósito establecer las normas y lineamientos sobre la responsabilidad que tiene 
el auditor al encontrar un fraude o error en la información financiera.  
 
- Responsabilidad de la administración.  Es la administración la encargada de 
prevenir y detectar el fraude, estableciendo mecanismos y procedimientos que 
permitan reducir el riesgo, a través de la implementación del control interno y 
del seguimiento operacional del sistema contable.  
 
- Responsabilidad   del   auditor.   El   auditor   tiene   como  principio  la 
responsabilidad de entregar una información fidedigna y veraz y esto implica la 
planificación, el análisis, la revisión, hallazgos y recomendaciones. Los 
posibles fraudes o errores que se presenten dentro de la empresa, no indican 
que  él sea culpable de que sucedan o que estos sean repetitivos, pero su 
labor ayuda a minimizar el riesgo. 
 
En el proceso de la auditoría, el auditor debe identificar los tipos y niveles  de 
riesgo,  al que la compañía está sujeta; para ello es necesario saber si la empresa 
ha tenido estos problemas con anterioridad; además, debe evaluar el 
cumplimiento de los controles internos implementados por la administración. 
 
Después de identificar los posibles riesgos, el auditor deberá elaborar estrategias 
y procedimientos que permitan obtener seguridad en la información recopilada, 
con el fin de  revelar los errores y fraudes. Es mayor el peligro de no detectar un 
fraude que un error, debido a que el primero se comete con la sagacidad y 
premeditación de evitar que sean descubiertos, con diferencial al erro, que es un 
hecho involuntario; por esta razón como lo indica la NIA 240 “el auditor deberá 
  
planear y desempeñar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, 
reconociendo que pueden encontrarse condiciones o eventos que indiquen que puede 
existir fraude o error”. 
 
Es obligación del auditor comunicar a los directivos de la compañía sobre los 
hallazgos de fraude percibidos o efectuados, así como de proponer posibles 
acciones correctivas que detengan la ocurrencia de estos sucesos. Además, es 
posible que en algunos casos de fraude financiero, los administradores estén 
implicados en forma directa, por lo que hacen caso omiso a las recomendaciones 
aportadas por el auditor; en este caso es necesario que el auditor reporte al 
sistema judicial estas anomalías. 
 
7.3  IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA FORENSE COMO PARTE DEL PERFIL  
PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO 
 
En Colombia, la Contaduría Pública como profesión nace a raíz de varios hechos 
económicos, impulsados por la Misión Kemmerer en 1923, comisión financiera 
dirigida por el contador público y economista Edwin Walter Kemmerer con el 
objetivo de reorganizar y sanear las finanzas del país, realizando cambios en el 
sistema de administración financiera y fiscal; surgiendo así el Banco de la 
República y la Contraloría General de la República. 
 
Años más tarde en 1931, se expidió la ley 58, y con ella nace la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas y que en su artículo 46 la autorizaba, para establecer y 
reglamentar la profesión del contador juramentado, pero no se logró debido a que 
los gremios comerciales e industriales solicitaron aplazar la entrada en vigencia, 
para el 1 de septiembre de 1937. En 1943, la sala plena de la Corte Suprema de 
Justicia declara inconstitucional parte de esta ley, ya que el Congreso no puede 
por medio de una ley expedir títulos. En 1945 el Ministerio de Educación Nacional 
por medio de la resolución N° 126 faculta a la Escuela Nacional de Comercio para 
  
otorgar los títulos de Contador Público Juramentado y en 1948 se le da el carácter 
a esta escuela de Facultad Nacional de Contaduría y Ciencias Económicas. 
 
En 1956 con el Decreto 2373, se reglamenta el ejercicio de la profesión del 
Contador Público y se crea la Junta Central de Contadores como máximo 
organismo disciplinario de la profesión. Este decreto reconocía dos categorías de 
contadores: los empíricos y los titulados. En el año 1960 se expide la Ley 145, en 
la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público en forma 
definitiva; en esta época solo existían alrededor de 300 estudiantes de Contaduría 
Pública. 
 
En 1964 el gobierno mediante el Decreto 1297 reglamentó la educación en las 
universidades y colocó a la Contaduría Pública en un nivel universitario al igual 
que otras carreras importantes del país como el Derecho y la Medicina. Hoy es 
una de las profesiones de mayor demanda entre los estudiantes universitarios, y 
en este momento se encuentran matriculados cerca de 156.000. 
 
Por lo anterior se muestra que la profesión del contador público está muy saturada 
en el país, debido a que en las instituciones universitarias hay muchos estudiantes 
preparándose para ejercer la profesión, fuera de los que ya están ejerciendo. Esto 
ha generado que los contadores busquen otras alternativas, además, de la 
revisoría fiscal y la auditoría externa; tales como la contabilidad ambiental, la 
contabilidad de costos y especialistas en Normas Internacionales. Es por ello que 
la Auditoría Forense abre un nuevo panorama dentro del perfil profesional, que 
dará mayor competencia en el mercado laboral. 
 
Existe una gran ventaja para que los contadores públicos puedan laborar en el 
campo de la auditoría forense, gracias a la formación académica adquirida en las 
áreas de tributaria, auditoría, laboral, comercial, informática, financiera, 
económica, administrativa y  algunas bases generales en derecho; se tienen las 
  
herramientas necesarias para darle continuidad a la preparación requerida para 
ser un auditor forense. Con lo anterior el profesional egresado, tendría que 
capacitarse en criminalística y profundizar los conocimientos en derecho, aspectos 
esenciales para ejercer dicha auditoría.  
 
Es por ello, que se ve la oportunidad de incluir dentro del programa de Auditoría 
Aplicada el tema de Auditoría Forense; de esta manera la Universidad Libre 
Seccional Pereira estaría evolucionando, así como lo ha venido haciendo la 
Contaduría Pública en el país, desde su inicio con la misión Kemmerer; reflejando 
así el enfoque de la institución, la cual pretende “Ser la unidad académica líder en la 
formación de profesionales con sentido humanista, idóneos en el campo de las ciencias 
contables, abiertos a la aplicación de las tendencias de cambio universales, enmarcados 
en el desarrollo sostenible, aplicables a la solución de necesidades del país y de las 
regiones en el nuevo milenio”. 
 
De esta manera, se podría posicionar a la Universidad Libre Seccional Pereira en 
un nivel académico superior frente a las otras instituciones que ofrecen este 
programa profesional; así mismo, los egresados tendrían una diferencia notable y 
una alta competencia en el mercado laboral, dejando a la Universidad bien 
acreditada y a la vanguardia de los nuevos requerimientos que nuestra sociedad 
exige, puesto que con los problemas de corrupción que enfrenta  la actualidad 
Nacional, es preciso que existan más profesionales especializados en esta área; 
además, también se lograría que nuevas personas busquen como primera opción 









8.1 CONCEPTO DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el 
deber, la felicidad y el buen vivir. “Es un modo de conducta adquirido por medio del 
hábito y no por disposición natural; es una teoría de hábitos y costumbres, que 
comprende las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y 
naturalmente la moral”7. 
 
Cada individuo posee una  personalidad  que se va desarrollando con el paso del 
tiempo, además es necesario que adquiera nuevos conocimientos que sirvan 
como lineamientos o  herramientas para enfrentar situaciones adversas en el 
ejercicio de su profesión, las cuales se verán reflejadas en su actuación diaria. 
 
“La ética profesional es fundamentalmente un compromiso con lo que uno hace, con lo 
que cada ser humano es a lo largo de la vida, es una manifestación del servicio que tiene 
una dimensión en el ámbito social. La ética profesional podría sintetizarse en el 
fundamento ético de lo que hago y soy, es decir una forma determinada de vida”8. 
 
Cuando el ser humano adquiere la capacidad de distinguir el bien y el mal, forma 
un carácter que lo hace  actuar según sus convicciones; es el caso claro de un 
profesional, cuando desarrolla labores propias de su trabajo debe tomar una serie 
de decisiones que pueden afectar en forma positiva o negativa a la sociedad en la 
que se desenvuelve; por este motivo existen principios de ética  que orientan el 
comportamiento de la persona. 
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Es importante diferenciar la ética de la moral, por lo general se piensa que tienen 
igual definición; pero en realidad la ética se refiere a los actos humanos y la moral 
a las costumbres que práctica una sociedad; lo anterior deja entre ver que se ha 
cambiado el sentido de la ética, puesto que se toma como costumbre la cual 
puede desaparecer de una comunidad; esto sucede en la actualidad, se observa 
que esta pasada de moda, que es anticuado, que coarta la libertad de las 
personas; pero en realidad lo que impide una adecuada actuación de los 
profesionales es el afán de conseguir poder y dinero sin importar pasar por encima 
de otras personas afectando los intereses de la sociedad.    
 
8.1.1   Diferencia ente Deontología Profesional y Ética Profesional.  “La Deontología  
Profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían 
una actividad profesional”9; a través de las normas, las cuales establecen las 
obligaciones que deben cumplir los profesionales en el ejercicio de su labor; y la 
ética profesional es la disciplina que estudia los contenidos de dichas normas, es 
decir, se orienta a través la deontología profesional. 
 
Lo anterior índica que el profesional que se inicia en el campo laboral debe 
conocer cuáles son las normas y principios que reglamentan la profesión, es decir, 
la ética puede participar en la revisión y creación de nuevos modelos que la rijan 
de acuerdo con el sector en el que se desempeñe, o sea, la deontología.  
 
En conclusión la ética es parte de la esencia del ser humano, de la conciencia 
individual, es el poder autónomo de decisión entre lo bueno y lo malo; esta 
direccionada por la deontología, la cual estudia y establece las pautas a seguir, 
por medio de normas, criterios y modelos. 
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8.1.2 Importancia de la Ética dentro de la Formación del Contador Público. Sin 
restarle la importancia que el dinero representa en la economía, este se ha 
convertido en la prioridad de todas las sociedades a nivel mundial, causando 
deterioro en la mentalidad de los seres humanos; los cuales actúan en función del 
mismo, con operaciones financieras que aumentan el patrimonio compitiendo de 
manera desleal, afectando a las demás empresas del mismo sector; de esta forma 
la ética del ser humano pasa a un  segundo plano.  
 
No es suficiente la ética adquirida desde casa, pues la sociedad está expuesta al 
cambio constante que se da a nivel global, lo que conlleva a la desviación de los 
valores y principios éticos; por esta razón nació la necesidad de que se prolongara 
la enseñanza de las conductas adecuadas para la normal evolución que debe 
tener una sociedad; mediante la inclusión del programa de ética en todas las 
instituciones educativas, desde el nivel básico hasta el profesional. 
 
Es esencial que toda persona que se capacita en una institución para salir al 
mercado laboral, tenga conocimiento de la ética profesional y de las 
consecuencias que puede llegar a traer el incumplimiento de los principios básicos 
que la regulan; además, la ley de nuestro país es muy clara cuando indica que no 
es válido el desconocimiento de una norma para que la persona que cometa un 
error no sea  eximida de la responsabilidad. 
 
 
8.2  PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CONTADOR PÚBLICO 
 
El contador público  es el único profesional que tiene la facultad de dar fe pública y 
por las funciones que desempeña se hace vulnerable y fácil de sobornar;  esto lo 
puede llevar a cometer actos de corrupción, afectando a una organización, al 
estado y a la sociedad. Por tal motivo es necesario que tenga presente en el 
desarrollo de su labor los principios éticos de la profesión. 
  
A continuación se hace mención de los “principios éticos”10 que debe tener un 
contador público: 
 
- La integridad hace referencia al conjunto de valores que define el 
comportamiento correcto del contador público frente a su profesión y a su 
entorno. La integridad es una cualidad innata de la persona, la cual refleja la 
conciencia a través del actuar; sin importar si se está solo o con otras 
personas, puesto que en realidad prevalece la convicción personal y no las 
corrientes negativas que se presentan hoy por hoy en la sociedad. 
 
- La objetividad es un principio fundamental en las actuaciones del contador  
público, representa la imparcialidad y desinterés, es decir, no puede favorecer 
o perjudicar a ningún sector o persona en el ejercicio de sus funciones, por lo 
cual se excluye los intereses individuales. Existen  muchas circunstancias que 
hacen perder la objetividad y hacen percibir una realidad equivocada, es 
necesario que el contador público no se deje llevar por los sentimientos ni 
levantar juicios a priori, que perjudiquen la autonomía. 
 
- La independencia, este principio es necesario para que el contador público 
cuando ejerza su labor tenga un criterio propio y pueda dar una opinión 
razonable de todas las operaciones que efectúa la organización, sin importar la 
posible presión que realizan los directivos de la empresa con el fin de persuadir 
su apreciación 
 
- Competencia y cuidado profesional, en este principio radica la responsabilidad, 
porque el contador público debe ejercer las funciones para las cuales es 
competente de acuerdo con la capacidad e idoneidad que posee, las cuales 
debe actualizar con frecuencia, para brindar un servicio de alta calidad al 
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usuario, sin comprometerse a realizar trabajos que no pueda cumplir o que los 
haga en forma equivocada, buscando como único fin un beneficio económico. 
 
- Confidencialidad o secreto profesional, denota la reserva que debe guardar el 
contador público en el ejercicio de su labor con el fin de no comprometer los 
intereses de la organización, debido a que la filtración de información puede 
causar serias afectaciones en giro normal del negocio, pues estos datos 
pueden llegar a favorecer la competencia del sector.  
 
- Observancia de las disposiciones normativas, para el ejercicio de la profesión 
es necesario que el contador público tenga en cuenta todas las disposiciones, 
reglamentos y normas tributarias y legales, con el fin de no infringirlas, puesto 
que si no tiene un conocimiento y aplicación adecuada  de las mismas podría 
llegar afectar de manera económica a la empresa. 
 
- Difusión y colaboración, es necesario que el contador público como integrante 
de una comunidad profesional, tenga como obligación realizar un mejoramiento 
de la misma; a través de sus actuaciones, del progreso continuo originado por 
la investigación y la actualización; lo que permite que este trabajo tenga un 
reconocimiento y genere a su vez confianza dentro de  la empresa así como de 
la sociedad en general, abriendo caminos para las nuevas generaciones. 
 
- El comportamiento profesional, es base fundamental en el ejercicio del trabajo, 
puesto que es necesario actuar con responsabilidad y respeto sin afectar a la 
competencia.  La honestidad y la convivencia pacífica hacen de esta labor un 
verdadero ejemplo de servicio a la comunidad  y a la nación en general, 
dándose una compensación al esfuerzo realizado durante el transcurso de la 




8.2.1 Principios  y  Valores  Éticos  del  Auditor.  El  Contador  Público  que 
desarrolle una auditoría, además, de tener un amplio conocimiento técnico debe 
entender la problemática y situación económica que se presenta en el ámbito 
nacional e internacional; con el fin de comprender el entorno donde las 
organizaciones realizan su actividad comercial. Para ello, debe complementarse 
con el equipo trabajo, el cual es multidisciplinario, sirviendo de base para tener un 
criterio objetivo e independiente en el momento de efectuar y de rendir los 
informes o dictámenes. Es por ello, al igual que el contador público, tiene unas 
normas éticas que parametrizan su labor (código de ética profesional del contador 
público, código de ética de la IFAC), el auditor debe reconocer también unos 
principios y valores que le permitan cumplir a cabalidad con sus funciones. 
 
- Beneficio del auditado, la razón principal por la cual una empresa contrata los 
servicios de un auditor, es con el propósito de realizar un mejoramiento 
continuo, por medio de las recomendaciones proporcionadas por el auditor; las 
cuales deben estar ajustadas a las normas legales y estatutarias. 
 
- Calidad, para realizar una adecuado informe, el auditor debe sustentar los 
hallazgos con evidencias fidedignas, que se puedan corroborar y si se hace 
necesario, pedir una opinión a un colega profesional, que permita emitir con 
certeza el concepto declarado en el dictamen. 
 
- Capacidad, el auditor debe tener una formación profesional adecuada para 
desarrollar su trabajo, es necesario que permanezca actualizado, tanto en los 
cambios tecnológicos y científicos, para fortalecer los conocimientos adquiridos 
con anterioridad. 
 
- Comportamiento profesional, en el momento de transmitir el informe de 
auditoría, se debe tener en cuenta la forma como se expresa, sin excederse  en 
la emisión de los juicios, para no alamar a la entidad auditada. 
  
- Concentración en el trabajo, el auditor debe evitar extralimitar sus capacidades 
físicas y mentales, para cumplir con responsabilidad y precisión la ejecución del 
trabajo, originando como resultado un informe confiable. 
 
- Confianza y transparencia en el trabajo, cuando el auditor este realizando la 
presentación del informe, es necesario que utilice un lenguaje apropiado que 
sea entendible para los usuarios del mismo, y si es preciso brindar un apoyo 
técnico a las personas que ejecutan los procesos optimizándolos. Si se llegaran 
a presentar diferencias entre las partes, es preciso que se tenga presente la 
tolerancia, para que haya una mediación y se logre un consenso. 
 
- Criterio propio, después que el auditor realice la observación y conocimiento de 
los procesos que se llevan a cabo en la empresa, planea los objetivos, alcance 
y determina como ejecutar la auditoría; sin permitir que cualquier persona 
influya en la dirección que se le dio a la auditoría, es decir, en los puntos claves 
que se va a centrar la misma. 
 
- Discreción, en todo trabajo de auditoría se debe tener total reserva de los 
diferentes tipos de información que obtuvo de la organización, solo lo debe 
hacer en caso que sea solicitado por una orden judicial, para evitar que existan 
flujos de la misma que puede llegar a perjudicar a la entidad frente a su 
competencia. 
 
- Fortalecimiento y respeto de la profesión, en el ejercicio de la profesión el 
auditor debe velar porque no exista una competencia desleal entre colegas, 
para ello es importante que los ingresos percibidos por la prestación de 
servicios sea acorde con la magnitud del trabajo realizado y que tanto el auditor 
como el auditado se vean beneficiados. De igual manera debe informar algún 
comportamiento indebido, que perjudique la imagen de la profesión. 
 
  
- Respeto por el orden jurídico, el auditor deberá realizar su trabajo conforme a 
las normas legales, pero si estas no se ajustan o no favorecen el 
funcionamiento de la organización, el auditor puede sugerir los mecanismos a 
seguir para que sean revisadas por la autoridad pertinente. 
 
 
8.3  PROBLEMÁTICAS DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
 
En Colombia la contaduría pública como profesión se reglamento mediante la ley  
145 del año 1960, con el gobierno del General Rojas Pinilla, se ha dicho que la 
contaduría pública desde esa época y hasta la actualidad ha sido considerada 
como una de las cuatro profesiones de mayor riesgo en el mundo,  acompañada 
por la del abogado, el médico y el economista,  por ello es necesario identificar y 
enunciar las problemáticas que giran en torno al ejercicio del contador,  puesto 
que  influye en gran medida en el desempeño que el auditor forense pueda tener 
frente al desarrollo de su profesión que se inicia como contador. 
 
Dentro de los problemas que en lo particular se generan en la profesión de la 
contaduría pública están las siguientes: 
 
- Competencia profesional, la contaduría pública tiene la tendencia de ser una 
opción atractiva dentro de las alternativas que un estudiante quiere elegir como 
carrera, por su campo de acción, demanda y rentabilidad; pero, hoy día se 
observa cómo cada vez hay más contadores egresados de las universidades 
que quieren ejercer su profesión y en medio del proceso, se convierte la 
competencia profesional en un problema de competencia desleal; lo anterior se 
evidencia a través del gremio de contadores públicos que en Colombia es 
reducida la cooperación y no se le da el valor adecuado al trabajo, así lo 
muestran las tarifas y la forma de desempeñarse en el medio. 
 
  
Para la auditoria forense es de vital importancia que el profesional, además de 
tener las características naturales, obtenga una excelente calidad académica 
que lo convierta en un individuo más competente para ejercer;  sin embargo, 
aunque es exigencia para ejercer la profesión haber obtenido el título y por 
ende tener amplio conocimiento, esto no es suficiente,  se requiere además la 
experiencia. 
 
- Cuidado y diligencia profesional, las fuentes de estudio del contador público 
tienen la particularidad de ser cambiantes por las discusiones, derogaciones y 
reformas comerciales, tributarias y legales, que se dan en Colombia;  es preciso 
estar actualizado, de lo contrario se presentarían problemas, afectando no solo 
los intereses de sus clientes,  de la sociedad, del estado; sino la de sus colegas 
y el suyo propio por la mala prestación del servicio, dando como resultado una 
mala imagen. 
 
Para el auditor forense dentro de las normas personales y los estándares 
generales de la auditoria se enfatizan el conocimiento adecuado que este debe 
tener, es decir, además de estar actualizado su obligación es conocer el caso 
objeto de estudio independiente de su naturaleza, con una visión general bajo el 
acompañamiento de los profesionales que de diferentes áreas puedan intervenir 
en el proceso. 
 
- Condición ética y jurídica, el contador público debe seguir los lineamientos 
establecidos por el código de ética que a su vez es condición jurídica, “los 
contadores públicos deben seguir una serie de reglas que permitan un ejercicio 
adecuado de la profesión y que sea útil para la sociedad, para ello mediante el Código 
de Ética se ofrece garantías de solvencia moral y establecimiento de normas de 
actuación profesional.”11 
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La integridad del auditor forense es vulnerable a la corrupción y la complicidad, 
porque el objetivo es revelar a la luz pública fraudes y delitos que se cometen 
dentro de una organización; se convierte entonces en una problemática para la 
profesión, por ejemplo cuando el profesional actúa en el campo de lavado de 
activos existe el riesgo de recibir amenazas de muerte con el objetivo de 
intimidar y hacer que el auditor no realice en forma adecuada su trabajo y por lo 
tanto falte a sus principios éticos. 
 
- Control de calidad para las firmas de contadores y de auditoría, para que 
puedan ser reconocidas como una entidad prestadora de servicios de alta 
calidad es necesario que se implementen los estándares internacionales y se 
tengan en cuenta todas las normas y regulaciones establecidas en el país para 
tal fin; el problema se genera cuando no se implementan las medidas 
suficientes que permitan realizar un auto control en los procedimientos, dando 
como resultado un trabajo poco confiable. 
 
- Objetividad profesional, los juicios que emite el contador público deben ser 
imparciales, para ello no debe existir ningún interés personal de por medio que 
pueda afectar su trabajo; es preciso que tenga en cuenta los principios éticos y 
morales para que actúe de manera correcta y no bajo las presiones que se 
puedan presentar por parte de las personas involucradas en el proceso. 
 
Para el auditor forense, por la naturaleza del campo laboral, ser objetivo se 
puede convertir en una limitación, por ejemplo, cuando las pruebas, evidencias 
e informes ponen en tela de juicio el actuar de un tercero; este puede proceder 
en contra del profesional causando daño a su integridad. Por lo anterior,  es de 
importante que el trabajo que desempeñe el auditor forense sea cauteloso, 
prudente y silencioso. 
 
  
- Consultoría y contribución fiscal, el contador es el único profesional que puede 
certificar los recursos que se recaudan por medio de los impuestos, pero en el 
país se presenta un problemática cuando los contribuyentes se niegan de 
manera constante a cumplir con todas las obligaciones impuestas por el estado,  
así, el contador debe tener siempre presente que además de ser un profesional 
también es un ciudadano que debe acatar las leyes fiscales, calculando de 
forma correcta los impuestos, es preciso que haga entender al contribuyente la 
obligatoriedad y así mismo los beneficios a los que tiene derecho producto de 
los aportes fiscales. 
 
- Confidencialidad, en la información está reflejado el movimiento de una 
organización y a parte del administrador y el representante legal el contador 
tiene pleno conocimiento de la información, por lo que debe velar por la 
privacidad de la información; para la profesión se convierte en un problema 
cuando el contador viola las políticas internas de la empresa, faltando al 
principio de reserva al que tiene derecho toda entidad. 
 
- Honorarios y comisiones, los dineros percibidos por el profesional deben ser 
acordes con su esfuerzo y calidad de trabajo, el problema se presenta cuando 
se confunde con necesidad económica afectando tanto los intereses de la 
empresa como al gremio contable. Los honorarios deben ser fijados de acuerdo 
con el entorno, el tamaño y el volumen de trabajo de la compañía. 
 
8.3.1 Conflictos Éticos del Auditor Forense.  Para definir los conflictos éticos del 
auditor forense se debe partir del estudio de las normas que regula a dicha 
profesión, pero en Colombia no existen normas direccionadas a este quehacer de 
forma específica, sin embargo, están las normas de auditoría generalmente 
aceptadas y se pueden tomar como punto de referencia; pero debido a la 
naturaleza de la auditoria forense que agrega labores de investigación, peritaje, 
criminalística y atestiguación que no están vinculadas de manera directa en la 
  
formación del contador, hacen que el auditor forense además de seguir las NAGA 
(Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas) deba tener en cuenta los 
estándares de atestación expedidos por el Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados A.I.C.P.A. “El Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados ha expedido un conjunto de estándares de atestiguación o atestación, esta 
institución que se ha convertido en la fuente más importante de información acerca de las 
reglas y prácticas de aquellas actividades del contador público que no están vinculadas a 
la certificación o dictamen sobre los estados financieros, incluso, resultan ilustrativos para 




Teniendo definido estos dos puntos de referencia que de manera general regulan 
la auditoria forense, se pueden tratar los conflictos éticos de esta profesión: 
 
- El profesional en el ejercicio normal de sus labores se encuentra con 
situaciones de difícil manejo, ya que el ambiente de trabajo es complicado y 
peligroso debido a los movimientos de dinero que utilizan las mafias; por estos 
inconvenientes en muchos casos los auditores forenses prefieren cambiar el 
rumbo de sus investigaciones y preservar su integridad, faltando a la ética.    
 
- El auditor forense no debe tener intereses particulares que dañen su criterio y 
objetividad, por esta razón no debe ocultar ningún hecho, opinión o conclusión 
que permita llegar a la verdad. Para ello es necesario que cuando realice el 
informe de su investigación tenga en cuenta las normas de auditoría exigidas 
para tal fin. 
 
- Para realizar el trabajo el auditor debe tener en cuenta las técnicas forenses, 
pero no debe dejar de aplicar los conocimientos adquiridos durante su vida 
académica, los cuales están relacionados en forma directa con la contaduría; 
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así como tampoco las normas, reglas y mecanismos establecidos por el 
gobierno. 
 
- La planificación que realiza el auditor forense para comenzar su investigación, 
debe ser ajustada a los cambios que se puedan presentar y por lo tanto debe 
informar a su equipo de trabajo para que se rediseñen las estrategias a utilizar y 
el trabajo se puede efectuar de forma consecuente. 
 
- Respeto por el colega, el auditor forense dentro de sus funciones tiene emitir 
opiniones, juicios y rendir informes sobre los registros contables y actuaciones 
tanto de personas en general como de otro contador, cuando esté implicado en 
el proceso, pero la ley reduce esta actuación “Ningún Contador Público podrá 
dictaminar o conceptuar sobre actos ejecutados o certificados por otro Contador 
Público que perjudique su integridad moral o capacidad profesional, sin antes haber 
solicitado por escrito las debidas explicaciones y aclaraciones de quienes hayan 
actuado en principio.”13  Es preciso que las pruebas que se tengan en contra de 
los colegas sean claramente demostradas, pues en este caso el auditor se ve 
en la obligación de dar a conocer los resultados de su investigación. 
 
- Reconfirmación de información, de acuerdo con las pruebas presentadas y a la 
apreciación que el juez tenga sobre el proceso, solicita que se realice un nuevo 
peritaje, el cual debe ser efectuado por otro profesional, puesto que se necesita 
corroborar la información y demostrar la transparencia de la investigación; el 
segundo perito forense debe comunicar todo lo encontrado, así deba objetar las 
actuaciones de su colega. 
 
- Inconvenientes que se generan en el servicio prestado a clientes, estos casos 
se dan cuando existen problemas entre los usuarios, como son las disputas 
conyugales, discrepancias entre socios y liquidación de sucesiones; para el 
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auditor es difícil sortear esas situaciones, pero la ética profesional debe 
prevalecer ante los sentimientos e intereses particulares. También se 
compromete a evitar beneficiarse de circunstancias que afecten a los 
beneficiarios de sus servicios. 
 
 
8.4  SANCIONES 
 
La Ley 43 de 1990 en el artículo 23 establece los tipos de sanciones a los que 
está sujeto el contador por violar o ir en contra de los parámetros establecidos 
para realizar sus funciones y quedan registrados en los antecedentes disciplinarios 
de cada profesional. 
 
- Amonestación en el caso de fallas leves, en este caso la Junta Central de 
Contadores realiza una investigación sobre las consecuencias que acarrean los 
actos cometidos, pero si encuentra que no existe una falta que trascienda o que 
genere consecuencias, simplemente notificado. 
 
- Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una, son establecidas 
cuando las faltas cometidas por actuaciones del contador no infringen los 
principios de ética profesional y serán estimadas de acuerdo con la gravedad. 
 
-  Suspensión de la Inscripción, se presenta cuando se le comprueba al contador 
que no posee la capacidad mental para efectuar las labores correspondientes a 
su trabajo, cuando tiene adicciones como el alcoholismo o la drogadicción, las 
cuales le prohíben ejercer la profesión; por infringir las normas de ética 
profesional; por realizar su labor sin tener en cuenta las normas de auditoría 
generalmente aceptadas y los principios contables; por omitir las normas 
jurídicas actuales establecidas para ejecutar la tarea; por violar el secreto 
profesional cuando se revela la información a la que se tiene acceso;  por 
  
repetir hasta por tercera vez las faltas que ocasionas multas y las demás que 
establezca la ley. Lo anterior ocasiona la suspensión del contador hasta por un 
año. 
 
- Cancelación de la inscripción, por haber faltado a la fe pública y con esas 
actuaciones haya afectado la propiedad, la economía nacional o la 
administración de justicia y por esa razón haya sido condenado; por infringir la 
suspensión establecida ejerciendo la profesión en ese lapso de tiempo; por 
reincidir hasta por tercera vez en la suspensión de la inscripción; por obtener la 
inscripción a través de documentación falsa. 
 
En la actualidad, existen trescientos veintisiete (327) Contadores Públicos 
sancionados14, de los cuales sobresalen los que proporcionan servicios de 
contador y revisor fiscal. 
 
GRÁFICO 1  CONTADORES PÚBLICOS SANCIONADOS 
 
 
 Fuente  Autoría propia - Datos generales Junta Central de Contadores 
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Lo anterior indica que algunos contadores ejercen la profesión no tienen en cuenta 
las normas, parámetros y principios establecidos para desempeñar sus cargos, lo 
cual les ha ocasionado graves consecuencias, puesto que cuando la Junta Central 
de Contadores da una sanción esta queda en la hoja de vida del contador, es 
decir, en los antecedentes disciplinarios que son solicitados por las empresas 
tanto públicas como privadas para contratar. 
 
Las instituciones universitarias que tengan como objetivo preparar a los 
estudiantes en el área de las ciencias contables, deben hacer énfasis en las 
responsabilidades que se adquieren cuando se obtiene el título profesional y se 
desempeñan labores propias de la profesión, puesto que cualquier acto que este 
por fuera de la normatividad ocasiona daños a la sociedad, a la empresa y al 
mismo funcionario que realizo dicha actuación. No es fácil concientizar a los 
estudiantes, puesto que la sociedad maneja una doble moral y es normal que se 
presenten este tipo de situaciones, por eso es un reto para las universidades 












9 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CONOCIMIENTO DEL 
ESTUDIANTE DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
Para poder realizar el diagnóstico sobre el grado de conocimiento que poseen los 
estudiantes de la Universidad Libre Seccional Pereira del programa de Contaduría 
Pública, tanto de la jornada diurna como de la nocturna sobre el tema de Auditoría 
Forense, fue necesario tomar una muestra de esta población, la cual se hizo de la 
siguiente manera: 
-  Conocimiento del total de la población, la información se obtuvo por intermedio 
del departamento de Planeación de la Universidad. 
 
TABLA 1  POBLACIÓN TOTAL ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
  
9.1  TIPO DE MUESTREO 
 
El muestreo es la técnica que se utiliza para la selección de una muestra a partir 
de una población. No se puede estar cien por ciento seguros de que el resultado 
sea una muestra representativa, pero sí se puede obtener una probabilidad alta. 
 
-  Para calcular el tamaño total de la muestra, se tomo la siguiente fórmula: 
 
 
N: es el tamaño de la población. 
 
k: es una constante que depende del nivel de confianza; el cual indica la 
probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. 
Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
 
k          1,15 1,28 1,44 1,65 1,96     2     2,58 
Nivel de confianza  75% 80% 85% 90% 95% 95,5%     99% 
 
e: es el error muestral deseado, diferencia que puede haber entre el resultado 
que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 
obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  
 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 
de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 
p=q=0.5 que es la opción más segura.  
 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 
1-p.  
  




Con la fórmula anterior se obtuvo un resultado de la muestra de 138 personas, las 
cuales fueron distribuidas en las jornadas diurna y nocturna, que equivale a una 
población de 667 estudiantes; para ello se efectuó un muestreo aleatorio 
estratificado, “el cual considera categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que 
poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por 
ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo 
que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de 
interés estarán representados adecuadamente en la muestra”
15.  
 
Para ello se repartió la muestra en función de los diferentes estratos (sexo y 
jornada) denominado afijación y se tomo la  Afijación Proporcional, en el cual el 
prorrateo se hace de acuerdo con el tamaño de la población en cada estrato, así: 
 
Población Diurna:      311 Sexo Femenino: 218    
Sexo Masculino:   93 
 
Población Nocturna:    356 Sexo Femenino: 256  
Sexo Masculino: 100 
 
Total población:       667 Muestra:         138 
 
Población para realizar encuesta %= 138*100/667  =  20.69% 
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Población Diurna %=    311*100/667  =  46.63%       
138*46.63%   =  64 personas 
 
Población Diurna Femenina %=   218*100/311  =  70% 
         64*70%       =  45 personas 
  
Población Diurna Masculino %=       93*100/311  =  30% 
        64*30%        =  19 personas 
 
Población Nocturna %=    356*100/667  =  53.37% 
      138*53.37%   =  74 personas 
 
Población Nocturna Femenina %=  256*100/356  =  72% 
        74*72%        =  53 personas 
 
Población Nocturna Masculino %=  100*100/356  =  28% 




TABLA 2 CANTIDAD DE PERSONAS POR SEMESTRE Y POR SEXO  
PARA ENCUESTAR 
 
JORNADA DIURNA 46,63%   ENCUESTA 20,69%  
SEMESTRE F (70%) M (30%) TOTAL  F M  
PRIMERO 14 6 20  3 1  
SEGUNDO 34 15 49  7 3  
TERCERO 18 10 28  4 2  
CUARTO 53 20 73  11 4  
QUINTO 9 22 31  2 5  
SEXTO 34 6 40  7 1  
SÉPTIMO 11 3 14  2 1  
OCTAVO 23 2 25  5 0  
NOVENO 10 4 14  2 1  
DECIMO 12 5 17  2 1  












JORNADA NOCTURNA 53,37%   ENCUESTA 20,69%  
SEMESTRE F (72%) M (28%) TOTAL  F M  
PRIMERO 22 13 35  5 3  
SEGUNDO 19 12 31  4 2  
TERCERO 10 9 19  2 2  
CUARTO 23 8 31  5 2  
QUINTO 47 14 61  10 3  
SEXTO 49 11 60  10 2  
SÉPTIMO 27 6 33  6 1  
OCTAVO 26 10 36  5 2  
NOVENO 7 4 11  1 1  
DECIMO 26 13 39  5 3  





9.2  ENCUESTA DE LOS PROFESORES 
 
Se decidió realizar una encuesta a los profesores que tienen como profesión la 
Contaduría Pública, con el fin de analizar y evaluar la competencia que poseen los 
catedráticos de la universidad sobre el tema de Auditoría Forense. 
  
TABLA 3  POBLACIÓN TOTAL DE CATEDRÁTICOS CONTADORES 
 
 
    Fuente      Departamento de personal Universidad Libre Seccional Pereira 
 
 
Debido a que la población es pequeña, la cual corresponde a 14 personas se 







9.3  ARBOL PROBLÉMICO 
 
En la actualidad educativa en el país se puede observar que los profesionales en 
contaduría pública tienen muchos vacíos en áreas importantes de la formación, 
una de ellas es la auditoria, es indispensable darle mayor énfasis, porque este 
tema permite abarcar muchas etapas de la economía, la sociedad, la cultura y la 
propia parte contable. 
 
¿Cuál es la importancia de la auditoria forense en el perfil profesional del contador 




9.3.1 Variable económica, en esta etapa se puede evaluar lo complicado que se 
encuentra el mercado laboral para la profesión del contador público, debido a la 
gran cantidad de personas que se encuentran ejerciendo, además de los recién 
egresados y los que están en formación, esto genera un gran problema en cuanto 
a la competitividad y la degradación de la profesión, por el incremento en la oferta 
laboral en contraprestación de la demanda.  Los pequeños y grandes empresarios 
se aprovechan de esta situación y de la actualidad financiera y económica del 
país, para rebajar los honorarios por la prestación de los servicios de asesorías 
contables y tributarias; es por esto que la carrera debe estar a la vanguardia en 
todos los temas actuales en que se pueda ejercer los conocimientos adquiridos y 
así ampliar los campos de acción de la profesión, para no caer en competencia 
desleal con los colegas contadores y sea posible que valoren de manera real el 
trabajo realizado.  
 
Por lo anterior, la auditoria forense aumenta las posibles rutas o caminos que se 
pueden tomar para incrementar el perfil profesional de la carrera en la universidad, 
que  permitirá también contribuir al estado para que no existan tantos fraudes, 
  
delitos e injusticias de los empresarios y pueda mejorar la economía interna del 
país y disminuir de forma gradual la corrupción que se alberga en la actualidad;  
con ello se favorece la educación y la salud de todos los colombianos, conflictos 
graves que afectan a las comunidades con altos índices de pobreza. Otro factor 
que puede verse alivianado seria el desempleo, el cual a medida que el tiempo 
pasa se ha ido incrementando, pero al combatir la corrupción puede beneficiar de 
manera positiva este índice. 
 
9.3.2  Variable social, los conflictos sociales que enfrenta el país se deben en gran 
parte a los problemas económicos que se tienen en la actualidad, el desempleo, la 
falta de acceso a instituciones educativas de nivel superior y la salud; estas 
situaciones generan que las personas busquen diferentes formas de solventar la 
economía de las familias o en algunos casos por mantener o mejorar un estatus 
social; es por esto que hoy en día, la justicia en el país afronta tantos casos de 
fraudes, delitos e ilícitos financieros que afectan mucho más la economía del 
estado y aumenta los temas de corrupción. Además, esta problemática está 
generando que las personas se apropien de los recursos financieros de las 
empresas donde laboran, haciendo que los empresarios quiebren o tengan 
perdidas recurrentes que llevan a recortes del personal. Es por ello, que la 
auditoria forense ofrece abarcar todas estas áreas inseguras, para combatir en su 
totalidad los problemas monetarios de las entidades y se les permita darle 
consecuencia a los negocios. 
 
Con todos estos problemas, los más afectados van a ser los niños, los cuales 
terminan realizando, el ejemplo que se les da en la casa y si este es malo por 
lógica el pequeño hará lo mismo pensando que está bien; es deber de todos ser 
mejores personas, luchadoras y con el empuje suficiente para hacer de este un 




A nivel cultural, la sociedad es un poco conformista, no le interesa explorar nuevas 
formas de implementar los conocimientos, aunque esto se evidencia en las 
personas adultas, las cuales se formaron con la idea de ser profesionales para 
conseguir un buen empleo y con esto subsistir y mantener a la familia; lo contrario 
a la nueva generación que se encuentra en formación profesional, la obtención de 
nuevas experiencias les ayuda a complementar lo que ya saben y pueden 
visualizar otras áreas o campos de acción para la ejecución de los conocimientos; 
además, no buscan encontrar empleo y radicarse en un solo lugar, siempre 
piensan en la independencia y generación de nuevas empresas como la mejor 
opción para el desarrollo de sus ideas. Esto se debe también a que en las 
instituciones de educación superior los profesores  inculcan esto en las mentes de 
los estudiantes, para que sean emprendedores, creativos y personas que puedan 
aportar cosas positivas para el desarrollo del estado. 
 
Por ello los jóvenes debemos aprovechar las oportunidades de exploración que 
nos ofrece el mercado para utilizar todo el potencial adquirido y contribuir con la 
economía y la sociedad. 
 
9.3.3  Variable contable, esta variable se enfatiza más en el poder valorizar de 
forma adecuada la profesión del contador público y todos los conflictos éticos que 
esta afronta, debido a las grandes tentaciones que se presentan por el factor 
dinero, muchos de los contadores, se encuentran hoy sancionados, suspendidos, 
inhabilitados para ejercer o pagando una condena judicial, por incurrir en prácticas 
indebidas que afectan al estado y la sociedad; es por esto que no se debe dejar a 
un lado el código ético y los valores adquiridos en la familia, que permiten que 
todos sean profesionales integrales e intachables, que la profesión tenga el lugar y 
la confianza que merece por parte de los empresarios y por los organismos de 




9.4   ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
DIAGNÓSTICO DEL CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE DE CONTADURÍA 




























Como se puede observar en la tabulación de las encuestas practicadas en ambas 
jornadas a los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional 
Pereira, existe un vacío grande del tema de auditoría forense, según los datos 
arrojados de las encuestas el 65,22% del estudiantado no conoce ni ha escuchado 
acerca del tema, del 34,78% restante solo el 5% pudo dar conceptualización de 
dicho contenido, lo que refleja que la universidad debe proponerse mantener a los 
futuros contadores al tanto en todos los temas de actualidad. 
 
Por otra parte, en la encuesta se trataba de saber si estos estudiantes y futuros 
contadores les interesaba tener una mejor orientación del tema de auditoría 
forense como otra opción y oportunidad de visualización de la carrera, es decir, 
otro nuevo campo de desarrollo de conocimientos; como era de esperarse, el 
84,06% de la comunidad estudiantil respondió de manera afirmativa a este 
llamado, al cual los directivos de la universidad debe darle la debida atención, 
  
porque a la mayoría de los estudiantes les interesa ampliar la preparación recibida 
en la institución. Esto permitiría que la universidad este a la vanguardia y tenga 
mayor competencia frente a las otras entidades educativas y a su vez obtenga 
incremento en la vinculación de nuevas comunidades estudiantiles y mejor 
acreditación a nivel regional. También se pudo observar que los estudiantes ven 
positivo que esta nueva área de auditoría forense se pueda incorporar a la 
profesión, brindando mayores oportunidades en el campo laboral, además, los 
diferenciaría de otros profesionales que no poseen conocimientos del tema. 
 
 
DIAGNÓSTICO DEL CONOCIMIENTO DE LOS CATEDRÁTICOS CONTADORES 
PÚBLICOS SOBRE EL TEMA AUDITORIA FORENSE 
 
Fueron evaluadas las capacidades y conocimientos de los catedráticos expertos 
en el área (Contadores Públicos), esto nos sirve para percibir  si alguno de ellos 
pueden impartir  las nociones sobre el tema de auditoría forense; encuesta que dio 
como resultado que dos (2) de los catorce (14) profesores consultados están en la 
suficiente capacidad de transmitirles a los estudiantes ampliación de dicho tema; 
lo que le permite a los directivos de la Universidad Libre seccional Pereira, evaluar 
de manera eficaz la implementación del tema dentro de la asignatura auditoria 
aplicada. 
 
El 71.43% de los profesores no conocen de que se trata el tema y mucho menos 
que puede ser aplicado a la profesión del Contador Público, es decir, no existe un 
nivel de actualización frente a las nuevas tendencias profesionales que el mercado  
























PROPOSICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
 Realización de encuesta al cuerpo estudiantil y el plantel catedrático de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, para evaluar el grado de conocimiento 
que poseen, y con esto argumentar a la institución la necesidad de incluir el 
tema de auditoría forense dentro del pensum. (ver anexo 1 y 2) 
 
 Elaboración de un folleto informativo, con todos los conceptos significativos 
sobre la auditoría forense, con el fin de despertar la inquietud con respecto al 
tema e incentivar al fomento de conocimientos. (Ver anexo 3) 
 
 Modificación al plan de asignatura de la materia auditoría aplicada, en el cual 








La auditoría forense se relaciona en forma directa con los procesos judiciales, 
debido a que a través de ella se realizan las indagaciones para poder hallar las 
pruebas suficientes de un fraude y empezar un proceso judicial, ya sea con el 
objetivo de encontrar un delito o por el contrario para aclarar los eventos y poder 
establecer la inocencia de personas acusadas de forma injusta.   
 
Los auditores que investigan fraudes y delitos de lavado de activos (testigos 
peritos), deben poseer conocimientos en materia judicial y enfocarse de forma 
principal en la obtención de los indicios y las evidencias. Para no infringir las 
normas y políticas que ha establecido el estado para los procesos judiciales, es 
importante que el auditor forense siga reglas y permisos de una entidad oficial, en 
este caso de la Fiscalía, puesto que este organismo pertenece a la rama judicial 
del poder público y tiene como misión “garantizar el acceso a una justicia eficaz y 
oportuna con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido 
proceso y las garantías constitucionales”16; por lo tanto, es necesario seguir los 
parámetros establecidos para no incurrir en errores que puedan desvirtuar y/o 
anular  la investigación por parte del juez. 
 
Cuando se presenten posibles fraudes o lavado de activos dentro de una 
empresa, los empleados que evidencien estos hechos deben informar a la 
autoridad competente, de lo contrario se estaría cometiendo un desacato a la ley 
por encubrimiento, complicidad,  obstrucción a la justicia,  omisión, entre otros y 
estos funcionarios pasarían a formar parte del proceso de investigación y es el 
auditor forense el encargado de probar la culpabilidad de los acusados. 
 
                                                 
16
 Fiscalía General de la Nación, Misión - http://fgn.fiscalia.gov.co 
  
10.1 SISTEMA ACUSATORIO DE COLOMBIA 
 
El auditor forense debe conocer el sistema penal que rige en el país, con el 
propósito de establecer los pasos que se llevan a cabo para realizar un proceso 
judicial. 
 
Por medio de la ley 906 del 31 de agosto de 2004 se reglamento el Sistema 
Acusatorio en Colombia, con el fin de mejorar la administración de la justicia en 
materia penal y entro en vigencia a partir del primero de enero de 2005; además, 
tiene como base de aplicación la Constitución Política de Colombia respetando los 
derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso el cual dice “Nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio”17 y en su último párrafo “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso”18; por lo tanto el auditor forense debe tener pleno 
conocimiento de las normas para no caer en vicios que puedan cancelar el 
proceso.  
 
También se tiene en cuenta los deberes y disposiciones de la rama judicial 
centrándose en las funciones de la Fiscalía General de la Nación “La Fiscalía 
General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y 
cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 
existencia del mismo. No podrá en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio 
de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará 
sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de 
                                                 
17
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA., De los Derechos Fundamentales - Artículo 29,     
p. 12. Ediciones Esquilo, edición actualizada 2010. 
18
 Ibid., p. 12. 
  
garantías.”19  La Fiscalía al trabajar de la mano con el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como los laboratorios y organismos de 
Policía Judicial, dirige, coordina y controla la investigación de los hechos y 
acontecimientos que dieron origen al delito y lleva ante un juez las pruebas 
suficientes para juzgar al culpable; el auditor forense interviene en estos procesos 
cuando la falta implique fraude, estafa o lavado de activos. 
 
 
10.1.1  Etapas. El Sistema Penal Acusatorio implementa un juicio público, oral, con 
pruebas y derecho a controvertirlas; de tal manera que este proceso se puede 
dividir en dos partes, como son la investigación y el juicio. 
 
10.1.1.1 La Investigación. Por medio de este proceso se establece la existencia 
de la conducta ilegal que ha generado el delito, así como la ubicación, personas 
que participaron en el hecho y las posibles pruebas;  de esta forma se establece la 
base de la acusación.  
 
10.1.1.2 Indagación preliminar, se realiza cuando hay información acerca de un 
delito, se investiga sobre la intervención de los posibles delincuentes, se aseguran 
las pruebas y evidencias físicas con el fin de proteger la cadena de custodia. 
 
La Policía Judicial, puede efectuar inspecciones, entrevistas, obtención de 
pruebas y colocarlas en la cadena de custodia, siempre y cuando con anterioridad 
realice un reporte a la Fiscalía y dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes 
presente un informe ejecutivo al fiscal encargado de la investigación. 
 
La cadena de custodia es un elemento esencial dentro del procedimiento 
investigativo, permitiendo garantizar la autenticidad de las pruebas;  ya que si no 
                                                 
19
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. De la Rama Judicial, De la Fiscalía General de la 
Nación, Artículo 250 p. 63. Ediciones Esquilo, edición actualizada 2010. 
  
se ejecutan las reglas establecidas para la protección de la información, estas no 
serán tenidas en cuenta por el juez;  por esta razón la Fiscalía General de la 
Nación en la Resolución 2770 del 30 de junio de 2005,  modifica el manual de 
procedimiento del sistema de cadena de custodia para el sistema penal 
acusatorio, estableciendo mecanismos que permitan optimizar el manejo de los 
elementos materiales probatorios. 
 
 
FIGURA 2  ROTULO CADENA DE CUSTODIA 
 











Fuente Fiscalía General de la Nación 
 
  
La Fiscalía estructura el plan de la investigación, estableciendo objetivos, tareas y 
personal encargado para ejecutarlas; estas actividades se puede efectuar sin 
permiso del juez, puesto que no atenta contra ningún derecho fundamental; 
necesita autorización de un juez cuando vaya a realizar capturas y obtención de 
muestras que vinculen al acusado; además, requiere del aprobación de un Juez 
de Garantías cuando se practiquen capturas en flagrancia, capturas sin orden 
judicial, allanamientos, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento 
de personas, infiltración de agentes encubiertos; las cuales deben ser revisadas 
dentro de las veinticuatro (24) y treinta y seis (36) horas después de ocurrido el 
evento. 
 
De igual manera, el coordinador de la investigación (Fiscal) puede suspender, 
interrumpir y renunciar a la acción penal; basándose en el principio de 
oportunidad, el cual indica que “como una excepción al principio de legalidad, según el 
cual, el Estado, por conducto de su ente investigador y acusador, está obligado a 
perseguir a los autores y partícipes de las conductas que revistan características de 
conducta punible.”20   Es decir, si durante la indagación no se encuentran hechos 
contundentes que permitan entrever un posible delito, el Fiscal se abstiene de 
seguir con el proceso.  
 
10.1.1.3 Audiencia de Formulación de la Imputación, después que el Juez de 
Control de Garantías revise, apruebe y establezca que no existe ningún vicio en el 
procedimiento utilizado, el Fiscal puede formalizar la investigación por medio de 
una audiencia preliminar, en la cual la Fiscalía informa a la persona implicada su 
calidad de acusado; con ello el sindicado pueda preparar su defensa a través de 
un abogado ya sea de oficio o contratado de manera privada. 
 
Se  puede  presentar  la terminación anticipada del proceso, sea por preacuerdo  
                                                 
20
 PRIETO VERATP, Alberto José, Esquema del proceso Penal en el Sistema Acusatorio 
Colombiano, 2 de agosto de 2004, www.defensoria.org.co. 
  
que realice el acusado con la Fiscalía, lo cual rebaja la pena en una tercera parte 
o la aceptación de los hechos, dando lugar a sentencia anticipada. Si el 
incriminado no utiliza ninguna estas alternativas, el Fiscal prosigue recolectando 
pruebas para presentar el escrito de acusación ante un juez de conocimiento, o 
por el contrario le pedirá la preclusión de la investigación si no es posible 
desvirtuar la presunción de inocencia y vencimiento del término previsto. “El 
término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o 
aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde 
el día siguiente a la formulación de la imputación.”21 
 
10.1.1.4 Audiencia de formulación de acusación, es la primera audiencia que 
se realiza ante el Juez de Conocimiento, donde se facilita la oportunidad a las 
partes para que presenten observaciones en relación con la acusación, la cual 
puede ser corregida o aclarada. Se determina la calidad de la víctima y la Fiscalía 
debe informar sobre las pruebas que presentará en el juicio para que la defensa 
las conozca y pueda preparar su explicación. 
 
10.1.1.5 La audiencia preparatoria, se anticipa a la realización de la audiencia 
del juicio oral; en este parte del proceso la defensa descubre sus elementos de 
prueba, las partes enuncian las pruebas que van a hacer valer en el juicio y el juez 
dispone sobre las que pueden practicarse; además, fijará fecha, hora y sala para 
realizar el juicio, dentro de un plazo de treinta (30) días siguientes. 
 
10.1.1.6  Juicio Oral. Es el escenario más importante del sistema acusatorio, se 
efectúa ante el Juez de Conocimiento, en un juicio público; cada una de las partes 
(Fiscalía y Defensa) hace la exposición de su caso, practicando y defendiendo sus 
pruebas; se efectúan las interrogaciones pertinentes a los testigos y perito; el juicio 
finaliza con las conclusiones de las partes donde comunican las intensiones y 
                                                 
21
 ARBOLEDA VALLEJO, Mario. Código de Procedimiento Penal,  Artículo 175. Editorial Leyer, 
Edición 17. 
  
proporcionan sugerencias al juez sobre la estimación de las pruebas; el juez 
anuncia el sentido del fallo ya sea absolutorio o condenatorio. 
 
Es importante que cada día haya más personal preparado para realizar las 
investigaciones, puesto que el país a diario ve con gran preocupación cómo van 
en aumento los delitos; esto significa que cada investigador debe tener mayores 










 Fuente  Fiscalía General de la Nación 
 
  
El grupo investigativo orientado por la Fiscalía es el encargado de recoger las 
pruebas suficientes para poner en marcha la imputación del delito, el equipo de 
trabajo está conformado por expertos de acuerdo al caso que se vaya a indagar y 
allí es donde aparece el trabajo del Contador a través del Auditor Forense; puesto 
que así como crecen los delitos en Colombia, también se incrementan los que 
corresponden al lavado de activos.  
 
El conocimiento que poseen los contadores del tema de Auditoría Forense nos es 
muy alto, por lo tanto es un terreno que se puede explotar ya que existe un área 
de aplicación bastante amplia, con lo cual se vería beneficiado tanto el estado 
debido a la celeridad de respuesta en los procesos y determinación de la 
culpabilidad de los acusados; como el profesional, el cual ampliaría su campo de 
trabajo.   
 
GRÁFICO 11  PORCENTAJE DE CAPTURAS POR DELITO 2008 
 
 
                         Fuente  Fiscalía General de la Nación  
  
10.1.2  Beneficios del Sistema Acusatorio.  Con   la   entrada   en   vigencia de 
este medio, se disminuye la carga judicial de los procesos, puesto que con 
anterioridad los juicios se hacían por medio de expedientes por escrito que 
retrasaban el avance tanto de las investigaciones como de los veredictos;  en la 
actualidad el juicio se realiza de forma oral y los registros se soportan a través de 
medios técnicos que otorgan la veracidad de la información. 
 
También es de gran utilidad dentro del proceso de consecución de pruebas, 
puesto que los investigadores deben utilizar estrategias que determinen en poco 
tiempo si el acusado es culpable o inocente, con el fin de proseguir o detener la 
acusación y la rapidez con la que se efectúen las pesquisas, indagaciones e 
interrogaciones determina la veracidad de las pruebas, ya que no se deja 
expuesto por mucho tiempo el entorno donde se llevaron a cabo los hechos. Por 
otra parte el juez percibe en forma directa las manifestaciones de los testigos y 
demás personas que intervienen, presumiendo un proceso mucho más ágil, 
directo, eficaz y eficiente. 
 
 
10.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
 
El auditor forense para poder efectuar la investigación relativa a los fraudes o 
lavado de activos, debe tener en cuenta las técnicas criminalísticas que le servirán 
de apoyo en su averiguación; pero no solo le sirven para descubrir y confirmar los 
hechos delictivos, así mismo le permite establecer cuándo, dónde, cómo, por qué 
y qué personas resultaron involucradas en el hecho sin importar el grado de 
participación. 
 
- Inspección Ocular: Es de gran importancia para el éxito de la investigación poder 
realizar una observación rigurosa del lugar, es decir, siempre va a existir un 
espacio físico donde se efectuó el hecho; aunque en algunas ocasiones se inicia 
el proceso de exploración y obtención de evidencias sin tener un lugar específico 
  
donde se haya desarrollado el delito, por lo anterior es precio empezar de lo 
general hasta llegar a lo específico. 
 
- Planteamiento de la hipótesis: En esta etapa de la investigación el equipo de 
trabajo encabezado por el auditor forense, ha reunido gran cantidad de 
información sobre los hechos, los posibles responsables y la afectación causada; 
gracias a esto le es fácil formular una hipótesis basando sus reflexiones en los 
elementos obtenidos y cada una de ellas debe ser explotada a fondo. 
 
- Modus Operandi: Es necesario que el auditor forense dentro de su investigación 
conozca la forma de proceder del acusado, para ello es necesario revisar de 
manera minuciosa todos los eventos que han marcado el caso; además, puede 
relacionar los  sucesos con otros procesos, ya que en algunas ocasiones los 
delincuentes suelen utilizar mecanismos similares para ejecutar sus acciones 
fraudulentas; lo anterior no indica que se vaya a dejar a un lado la apreciación que 
cada criminal tiene una conducta propia.  
 
Además de las practicas criminalísticas, el auditor forense utiliza todos las 
herramientas que están a su disposición (técnicas de auditoría) para poder 
obtener las evidencias, las cuales constituyen  la base fundamental  de un peritaje, 
son obtenidas por medio del análisis  crítico y constante, permitiéndole al 
investigador concluir su investigación.  La participación del Auditor Forense en los 
procesos no se limita a la calidad de perito, también puede ser llamado por una de 
las partes, para asesorar en la preparación y presentación de las pruebas o en los 
cálculos destinados a cuantificar los hechos demandados; así mismo solicitado por 
el juez, para realizar trabajos en temas especializados; hasta la participación 
directa en la recaudación de evidencia destinada a probar delitos; en este caso el 
auditor es requerido con base en su experiencia, sus conocimientos e imagen 
obtenida a lo largo de su carrera profesional. 
 
  
10.3 BENEFICIOS DE LA AUDITORIA FORENSE  
 
No solo la Fiscalía es la gran favorecida por las actuaciones que realizan los 
auditores forenses, los cuales por la investigación que efectúan ayudan a 
determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, generando una mayor 
efectividad en la labor de la institución por los casos resueltos. También el estado 
sale favorecido, puesto que las situaciones de fraude disminuyen de manera 
significativa los ingresos que recibe a través de los impuestos y el lavado de 
activos genera una problemática económica en el sector que se está utilizando de 
fachada, ya que desfigura los indicadores que sirven de apoyo en la toma de 
decisiones, generando inestabilidad en los precios y por ende insatisfacción tanto 
de productores como de compradores; por esta razón el gobierno necesita que 
estos proceso se resuelvan para castigar al culpable y además, se hace posible la 
disminución de estos eventos gracias a las acciones de prevención y control 
realizadas por los auditores forenses. 
 
La sociedad en general es la más afectada siempre que se presentan estos 
delitos, ya que cada día disminuyen los recursos que el estado puede percibir, los 
cuales en gran medida serían utilizados para el beneficio de la comunidad a través 
de obras sociales que tanto se requieren en el país; es por ello que si las 
actuaciones que realiza el auditor forense son empleadas para condenar a los 
culpables y disminuir estos hechos, la comunidad se vería favorecida no solo por 
las inversiones que pueda llegar a ejecutar el gobierno, sino por la reducción de 
delincuencia ya que las familias enfrentan esta problemática a diario; puesto que 
es de conocimiento de todos que el lavado de activos que se perpetra a nivel 
nacional es producto del narcotráfico y estos criminales utilizan la población más 





11. EJEMPLARIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FRAUDES QUE 
SE REALIZAN DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 
11.1 DEFINICIÓN DE FRAUDE 
 
Es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud,  cometida en contra 
de una persona u organización; este delito requiere creatividad y premeditación, 
puesto que la persona que lo realiza, efectúa una planeación de los movimientos 
que va a desarrollar dentro de la empresa, con el fin de que no sea detectada de 
manera fácil.   
 
“También dentro de esta definición se relacionan los delitos de cuello blanco y se refieren 
a ilícitos penales, cometidos por sujetos de elevada condición social, utilizando como 
herramienta sus conocimientos profesionales, o sus contactos en el mundo de los 
negocios; están divididos en dos categorías, apropiarse de fondos ya sea efectivo, o 
activos de una empresa y la declaración falsa de la situación financiera de la misma, que 
se basa en la omisión de operaciones, registros falsos, amortizaciones o depreciaciones 
no efectuadas o hechas en tiempos asignados de forma inadecuada, o en la manipulación 
de los registros contables del ente económico”
22. 
 
Según estudios realizados con anterioridad y plasmados en el libro “El Contador 
Forense” del autor Horacio Ayala Vela , se demuestra que aunque los trabajadores 
de menor rango son los mayores autores de fraude, esto no indica que sean lo 
que mayor desfalco financiero causan al interior de las empresas; puesto que son 
los altos ejecutivos debido a su estatus y al nivel de confianza que le proporciona 
la misma entidad los que con mayor impacto los cometen; ya que nadie pone en 
tela de juicio su gestión, dando facilidad a que alteren cifras y se apropien de una 
cantidad significativa de dinero. 
                                                 
22
 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo Control Interno y Fraudes, ECOE Ediciones 2006, p. 257. 
  







Es importante tener clara la diferencia entre fraude y error en el momento de 
realizar una auditoría forense; el error se presenta de manera involuntaria o 
accidental, mientras que el fraude se hace con premeditación, es una acción 
consiente y deliberada que tiene como propósito engañar a los demás. 
 
Existen diferentes clases de errores que se cometen con frecuencia en una 
empresa u organización, por ejemplo el error de concepto el cual refleja la 
equivocación al momento de procesar las ideas en la mente sobre un determinado 




% DE PERDIDAS POR FRAUDE 
10 Ejecutivos de máximo
nivel
30 Gerentes y jefes
60 Empleados bajo nivel
  
Uno de los conceptos fundamentales sobre la Declaración de Normas de Auditoría 
DNA (SAS) 99 es el “Triángulo del Fraude”23, el cual permite al auditor entender y 
evaluar los riesgos de fraude en la organización y centra en tres elementos: 
 
FIGURA 4   TRIÁNGULO DEL FRAUDE 
 
 
       Fuente  Declaración sobre Normas de Auditoría 
 
Motivo: Es la razón de causalidad del hecho fraudulento, el cual expresa la 
necesidad de cometer el ilícito, ya sea por justificar unas utilidades inexistentes 
que permitan mostrar una buena gestión de la administración, por obtener 
incentivos; o por deudas personales. 
 
Existen varios indicadores  que expresan  la necesidad de cometer el acto: 
 
 Situación Económica, las diferentes problemáticas económicas que se 
presentan en la sociedad y por ende a nivel interno en las empresas como los 
                                                 
23 Declaración sobre Normas de Auditoría DNA (SAS) 99 (AU 316). La Consideración del Fraude 
en los Estados Financieros. 
  
bajos niveles salariales, hacen que los empleados busquen otras formas de 
adquirir dinero para superar la crisis monetaria viéndose involucrados en los 
fraudes. 
 
 Necesidades legítimas, en ocasiones los empleados por situaciones 
circunstanciales como las enfermedades, gastos no presupuestados de sus 
hijos, buscan remediar los problemas de la manera más fácil recurriendo a la 
apropiación de recursos de la organización.   
 
Oportunidad Percibida: La persona que va a cometer el fraude se aprovecha del 
conocimiento y del acceso que tiene a la información, además posee tiempo 
suficiente para perpetrar el hecho; lo anterior se debe a los incompletos sistemas 
de control interno que la organización ha implementado. 
 
Existen varios indicadores  que facilitan  la oportunidad de cometer el acto: 
 
 Exceso de confianza, ocurre en forma general con algunos empleados que por 
ser personal de confianza tienen la autorización de sus jefes para realizar 
diferentes transacciones que implican manejos financieros, esto con el fin de 
agilizar los procesos; generando grandes problemas como documentos no 
autorizados y refrendados, beneficiando al empleado quien se puede apropiar 
de dichos recursos. 
 
 Acceso privilegiado, en las organizaciones existen personas que tienen ingreso 
a lugares exclusivos, como archivos confidenciales, base de datos, registro de 
firmas; esto permite obtener una fuente de información, por lo que se debe 




 Conocimiento del terreno, a través de la observación el empleado deshonesto 
puede medir y evaluar el movimiento y las actividades de cada área de la 
organización, con el fin de aprovechar cualquier oportunidad que tenga de 
cometer el fraude, sin algún riesgo de ser descubierto. 
 
 Falta de control, gran cantidad de organizaciones piensan que siempre el fraude 
viene de afuera, que es un evento externo que puede llegar a entrar a la 
empresa y se realizan controles para minimizar estos riesgos pero se descuida 
al interior de la compañía, dejando vacios de control que pueden llegar a ser 
utilizados por los empleados para llevar a cabo un fraude. 
 
 Predisposición Sicológica, las personas que ejercen los controles en las 
organizaciones en muchas ocasiones se confían de sus conocimientos y creen 
que no les pueden cometer fraudes (documentación falsa), dando la 
oportunidad a los delincuentes para que realicen la estafa. 
 
 Carencia de medios de seguridad, no todas las organizaciones poseen los 
controles suficientes para prevenir los fraudes, lo que posibilita a las personas 
la facilidad de cometer actos delictivos. 
 
Racionalización: La persona que va a realizar la estafa se concientiza de que las 
razones que posee para efectuar dicho acto son valederas y justifican su 
actuación, como lo son la falta de remuneración, el reconocimiento. 
 
Existen varios indicadores que dan a conocer los motivos por los cuales las 
personas justifican sus actos delictivos: 
 
 Motivo ideológico, es un pensamiento que tienen algunas personas de ayudar a 
la comunidad más necesitada, pero actúan de forma indebida en contra de los  
intereses de la entidad. 
  
 Sentimiento de injusticia, es posible que en las empresas no se incentive al 
personal y por lo contrario se les aumente la carga laboral o el tiempo, por la 
misma cantidad de dinero; esto hace que los empleados busquen una manera 
de vengarse contra la institución a través de la utilización indebida de los 
recursos. 
 
11.1.1 Perfil del Riesgo.  Es  responsabilidad  del  administrador  de  la  empresa,  
establecer medidas necesarias para evitar o minimizar el riesgo de un fraude; 
dentro de la auditoria forense se establecen diferentes estrategias que permiten 
disminuir la  inseguridad a que está sujeta la organización; para ello es importante 
definir el riesgo y se puede agrupar en varias categorías como son, los riesgos de 
personal, los culturales, los estructurales y los comerciales. 
 
 Riesgos de Personal, los fraudes que se realizan al interior de  las empresa, 
con frecuencia muestran señales que los dejan en evidencia antes de que 
ocurran y las organizaciones son vulnerables a estos hechos porque no están 
consientes, no prevén y tampoco se implementan mecanismos para detectar y 
afrontar la situación. 
 
Los fraudes internos se pueden presentar por diversas razones, por ejemplo la 
necesidad monetaria que surge debido a la crisis económica; poco control 
administrativo que facilita la oportunidad a los empleados que se apropien de 
los bienes o recursos; hechos que demuestran que el personal no está en 
capacidad de pagar sus deudas, como el uso excesivo de la tarjeta de crédito, 
adquisición frecuente de préstamos; el desempleo, este es un factor de riesgo 
sensible al tiempo, es decir, cuando la persona lleva un periodo amplio sin 
laborar, es factible que se encuentre en una situación económica difícil, 
haciendo más probable que este tentada de apropiarse de dineros de la 
organización o de sus compañeros; otra causa que en la sociedad es muy 
común es mantener un nivel de vida muy alto comparado con los ingresos 
  
percibidos; también el factor motivacional del cliente interno, puesto que si no 
existe una satisfacción equilibrada entre el ingreso y las funciones realizadas. 
 
Lo anterior no quiere decir que todas las personas que estén en esas 
situaciones vayan a cometer el ilícito, pero la organización debe permanecer 
atenta a cualquier hecho que genere riesgo para evitar el fraude. 
 
 Riesgos culturales, en la sociedad es importante el hecho de obtener cada día 
mayores ingresos y por ende respeto en el grupo social con el que se rodea, en 
muchos casos estos resultados se logran sin importar como,  pasando por 
encima de la legalidad; otro evento que se puede presentar es cuando el 
personal acata sin objetar las órdenes impartidas por los superiores, así estas 
vayan en contra de los intereses de la organización, las normas legales y los 
principios éticos del ser humano; la falta de controles también afecta puesto que 
no existe un sentido de pertenencia y de compromiso con los objetivos 
institucionales; la práctica de competencia desleal es una característica muy 
marcada en los diferentes sectores económicos de la sociedad, llevando a cabo 
negociaciones ilegales con el fin de evadir impuestos, perjudicando a la 
competencia en cuanto a precio y al estado por la inexactitud en la declaración 
de sus ingresos. 
 
 Riesgos estructurales, cuando existen organizaciones muy grandes y con 
procesos complicados que hacen difícil que los controles establecidos se 
cumplan a cabalidad; otro motivo es trabajo realizado por varias firmas de 
auditores, que ejecutan su labor de manera independiente sin llegar a un 
consenso que permita a la organización poner en práctica las recomendaciones 
sugeridas por los mismos para su mejoramiento continuo. 
 
 Riesgos comerciales, todas las organizaciones tienen objetivos y metas, 
estableciendo mecanismos para cumplirlas, y en este afán desmedido pueden 
  
pasar por encima de las normas dispuestas por los diferentes sectores 
económicos, generando mayor margen de utilidad que la competencia, sin tener 
una justificación valida; otro factor se que puede presentar es la iliquidez de una 
entidad, la cual puede llevarla a la quiebra, haciéndola vulnerable en la 
sociedad donde existen personas que se aprovechan de esta situación, 
infiltrando dineros ilícitos dentro de la misma. 
 
 
11.2 TIPOS DE FRAUDE 
 
Los diferentes tipos de fraudes determinan cuales son los elementos que generan 
las pérdidas y por ende indican el punto de referencia para tomar medidas  
preventivas, con el fin de minimizar los riesgos y la detección de los mismos. 
 
El fraude Financiero en las organizaciones es causado por la alteración de la 
información financiera con el fin de perjudicar a la empresa y obtener beneficios 
propios; se clasifica en fraude corporativo y laboral. 
 
11.2.1  Fraude Corporativo.  Es  el  que  comete  la  organización con el fin de  
perjudicar a los usuarios de los estados financieros; esta información es alterada 
según la necesidad de la entidad; cuando se trata de apalancar a través de la 
financiación, la participación en licitaciones, para mostrar los resultados de la 
gestión de la administración, para la refinanciación de plazos de pago con los 
proveedores, para ofertar las acciones en la bolsa, se realiza un aumento en los 
ingresos generados y una disminución en los costos y gastos mostrando utilidades 
representativas que llevan a dichos terceros a tomar decisiones favoreciendo los 
intereses de la empresa y sus administradores. El caso contrario se presenta 
cuando se van a declarar y pagar los impuestos, se disminuyen los ingresos 
generados y se incrementa los costos y gastos, presentando bajas utilidades o 
pérdidas, minimizando el valor a pagar. 
  
 
11.2.1.1  Fraude  en  las  entidades bancarias.  Corresponde en gran parte a las  
transacciones de dudosa procedencia e inadecuado manipulación que se realiza a 
través de las entidades financieras, también se presenta cuando hay robos 
directos, en los cuales con frecuencia participan los empleados. 
 
11.2.1.1.1  Modalidades de fraude bancario  
 
a. Robando o sustrayendo valores, a pesar de los controles que las entidades 
bancarias han dispuesto en las diferentes secciones de los bancos, todavía se 
presentan algunos eventos de robo. 
 
b. Falsificando cheques, existen diferentes tipos de personas y organizaciones 
que se dedican a la imitación de documentos valores, los cuales son realizados 
con una excelente calidad lo que hace más difícil la identificación de los 
mismos. 
 
c. Manejo de transferencias, este servicio que ofrece el banco es muy ágil, y se 
puede realizar en forma directa por parte de los usuarios o a través de la 
entidad financiera, en este último caso la entidad bancaria por medio de sus 
funcionarios se hace vulnerable, puesto que ellos son los encargados de 
realizar la transmisión de fondos, los cuales pueden ser desviados por error o 
de manera premeditada.  
 
d.  Falsificando facturas de proveedores,  en este caso, el funcionario encargado 
de realizar la recepción, el tramite y la aprobación de las facturas de la entidad, 
puede en común acuerdo con un empleado de otra organización o de la misma 
(quien es el encargado de realizar las respectivas revisiones), modificar o 
inventar cobros inexistentes. 
 
  
e. Interceptando o modificando instrucciones electrónicas de pago, en todas las 
transacciones electrónicas y telefónicas existe el riesgo de que haya 
interceptaciones por parte de personas expertas en el manejo de la tecnología, 
las cuales se aprovechan y desvían los fondos de los usuarios para su propio 
beneficio. 
 
f. Recibir depósitos de clientes y no contabilizarlos, esta modalidad de fraude 
implica a funcionarios de alto rango, donde desarrollan una relación muy 
estrecha, directa y de confianza con sus clientes, lo que genera que los mismos 
le entreguen cantidades importantes de dinero sin recibir un soporte de dicha 
transacción, dando lugar a desvíos indebidos de los recursos. 
 
g. Concediendo préstamos a clientes inexistentes, en muchas ocasiones el 
funcionario encargado de autorizar los créditos bancarios, crea una figura de 
cliente falso con todos los soportes requeridos por la entidad para realizar el 
desembolso.  
 
h. Manipulación de la contabilidad, los encargados de registrar la información de 
las transacciones bancarias pueden alterar las cifras y el ende el movimiento 
real de las cuentas. 
 
11.2.1.2 Fraude en las entidades de seguros.  La mayoría de los fraudes en los 
seguros se realizan al momento de efectuar las reclamaciones por parte de los 
clientes o usuarios del servicio, perjudicando a la empresa aseguradora; pero 
además, son víctimas los asegurados y los empleados. 
 
Las compañías de seguros, tienen a su cargo una serie de personas que le 
prestan asesoría, como son los vendedores y las agencias intermediadoras, a las 
cuales debe cancelar comisiones, información sobre los servicios que ofrece la 
competencia y los clientes; también invierten los recaudos de las pólizas y seguros 
  
en títulos valores en la bolsa, permitiéndoles generar una mayor rentabilidad, pero 
todas estas operaciones están expuestas al fraude. 
 
Las compañías aseguradoras están sujetas a dos tipos de fraudes: el fraude 
interno y el externo. El fraude interno es el que se efectúa en contra de la 
compañía o de sus clientes, por parte de las agencias, vendedores, empleados y 
administradores de la misma; la forma de cometer este tipo de fraude se hace a 
través de la sustracción de información de los clientes, desviación de los fondos 
tanto de momento de pagar la póliza y en la explicación de la cobertura de la 
misma, generando problemas en la reclamación. El fraude externo es cometido 
por cualquier tipo de cliente o asegurado, el cual solicita la reclamación de la 
póliza de forma fraudulenta presentado soportes exigidos por la compañía para 
tramitar dicho proceso.   
 
11.2.2  Fraude Laboral.  Este tipo de fraude es realizado por los empleados de la 
empresa con el fin de afectarla de forma financiera, la particularidad y magnitud de 
dicho fraude depende del tipo de empleado que lo cometa, es decir, entre más alto 
rango ejecutivo tenga el personal en la misma proporción hará el ilícito. 
 
Modalidades fraude laboral 
 
a. Falsificación de documentos de caja menor, este tipo de fraude es realizado por 
las personas que tienen asignadas el manejo de la caja menor de la compañía, 
debido a la confianza que adquieren, aprovechan para reportar gastos 
inexistentes con documentos simulados al cual no se le hace la revisión 
pertinente, permitiendo que haya apropiación indebida de los recursos de la 
entidad. 
 
b. Realización de recibos provisionales de caja, este modo de ilícito es cometido 
por las personas que recepcionan los dineros de los deudores de la compañía 
  
(recaudo de cartera por vendedores), las cuales proporcionan a dichos clientes 
recibos que no afectan la cartera de forma inmediata, los empleados pueden 
anular dicho documento y presentar otro de soporte a la compañía cancelando 
deudas diferentes a las pagadas por los clientes, permitiéndole quedarse con el 
dinero. 
 
c. Jineteo de efectivo, esta modalidad de fraude es realizado en general por la 
persona encargada de la tesorería de la entidad, la cual por la falta de control 
interno, toma el dinero de la empresa sin ningún tipo de autorización y lo 
devuelve cuando sea necesario. 
 
d. Sustitución de dinero por cheque o tarjeta, las personas que manejan el dinero 
de la compañía realizan cambios transaccionales, es decir, hacen cambios 
indebidos de otros documentos por efectivo, perjudicando a la empresa 
aumentando el nivel de gastos financieros por medio de los cobros que genera 
el banco y las entidades recaudadores por el manejo de dichos documentos. 
 
e. Consignaciones adulteradas, este ilícito puede cometerse por la persona que 
realiza las diligencias bancarias o también por la que maneja la tesorería, o en 
complicidad; consiste en diligenciar el recibo de consignación por un valor y 
después de que el banco lo firma y lo cierra, es falsificado por otro valor 
diferente. 
 
f. Destrucción de facturas y comprobantes, es realizado por la persona encargada 
de efectuar el trámite de cancelación de facturas a los proveedores, esta 
procede a eliminar una o varias facturas de diferentes acreedores, con el fin de 
quedarse con el dinero; también puede ser efectuado por el empleado que 
recepciona las facturas y sus productos, para apropiarse de los mismos. 
 
  
g. Complicidad en atracos, en este delito los empleados de la compañía 
proporcionan información a terceras personas acerca de horarios, seguridad, 
congestión y el momento que sea oportuno para efectuar el hurto de valores de 
la entidad. 
 
h. Incremento de gastos de viaje y representación, en este tipo de rubros pueden 
estar implicados todos los empleados de la compañía,  a los cuales la entidad 
deba proporcionarles o subsidiarles gastos por desplazamiento, debido a que 
en el momento de legalizar los mismos sobrevaluen estos ítems, lo que genera 
un incremento de costos y gastos en la gestión de la entidad. 
 
i. Compras inexistentes, el empleado en complicidad con un tercero realiza 
cobros que nunca se han dado, haciendo que la compañía cancele productos o 
servicios sin un deber ser, lo cual también genera implicaciones tributarias. 
 
j. Riesgo de programas no protegidos, esta modalidad de fraude es muy utilizada 
por el departamento de ventas de una compañía, porque al retirarse de ella, 
bien sea por una oferta de empleo mejor o por despido, se lleva la base de 
datos de los clientes, sin ningún tipo de autorización, perjudicando a la empresa 
por la baja en ventas por dichos clientes y brindándole información valiosa para 
la competencia. 
 
k. Claves de acceso, en este tipo de fraude es muy factible que le hurten a las 
compañías los activos monetarios de la misma, debido a los accesos a 
transacciones bancarias electrónicas, si no se tiene una adecuado control y 
manejo en las sucursales virtuales, puede ocasionar grandes desfalcos, por ello 
es de vital importancia que el área contable tenga una buena revisión de los 
movimientos bancarios a través de las conciliaciones, evitando al máximo este 
modo de ilícito. 
 
  
l. Control de consecutivos en títulos, facturas o documentos negociables, este 
ilícito es uno de los más recurrentes en las compañías, porque los funcionarios 
que se encargan del manejo de este tipo de información, tiene disponibilidad de 
manipularla, por lo que puede anular una venta, un recibo o cualquier otro tipo 
de documento de la empresa y apropiarse de los ingresos de ella; en cuanto a 
la evasión de impuestos, es bien conocido por todos que los dueños de las 
pequeñas compañías buscan siempre la mejor manera de evitar o reducir los 
pagos de gravámenes al estado, por ello realizan el manejo de dobles 
contabilidades y manipulan la facturación generando ingresos que la empresa 
no declarara. 
 
m. El contrabando, este grave delito es utilizado por la mayoría de pequeños 
empresarios, que buscan reducir los costos de adquisición de mercancía 
evadiendo la documentación pertinente y evitando el pago de tasas 
arancelarias, para poder dar precios competitivos y apetecibles para todo tipo 
de mercado. 
 
n. Testa ferrato, este es otro tipo de delito con graves consecuencias, los grandes 
narcotraficantes utilizan este método para no levantar sospechas por todos los 
bienes que poseen, es por ello que ponen títulos, propiedades y consignaciones 
a nombre de terceras personas que no tienen vínculo directo con el negocio, 
pero por ganar dinero, aceptan este tipo de negocios. 
 
o. Lavado de activos, este fraude es también utilizado por las grandes mafias, no 
solo del narcotráfico, también del tráfico de armas y la trata de personas, las 
cuales crean empresas fachadas con todos los requerimientos legales 
establecidos, que no realizan ningún tipo de negocio comercial en ella, solo les 
sirve para declarar ingresos y poder legalizar enormes sumas de dinero y 
poderle dar el uso que quieran. 
 
  
p. Enriquecimiento ilícito, este delito está implicado de forma directa con el lavado 
de activos,  por los movimientos financieros y bancarios que realizan las mafias 
para recaudar y distribuir los dineros provenientes de cualquier tipo de 
actividades ilegales con personas del exterior. Aunque dicho fraude también 
puede ser efectuado por cualquier tipo de funcionario público, al realizar 
apropiaciones indebidas de los recursos del estado, por medio de falsos gastos 
presupuestales o del aumento de los mismos. 
 
q. Aumento fraudulento de cupos de tarjetas de crédito, en este tipo de ilícito se 
encuentra implicado un funcionario de la entidad crediticia, quien manipula el 
cupo asignado del cliente, colocando un valor exagerado para que la persona 
pueda retirar el efectivo por medio de avances, y una vez realizado este trámite 
el funcionario vuelve a dejar el cupo de la tarjeta que tenía el cliente de forma 
inicial. 
 
r. Clonación de tarjetas, este fraude requiere de la participación de varias 
personas que sean expertas en el manejo de avanzadas prácticas tecnológicas 
que les permita desarrollar un sistema de copia de banda magnética de 
seguridad de la tarjeta, permitiéndoles tomar información de una considerable 
cantidad de registros y la adquisición del dinero. 
 
 
11.3 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR FRENTE AL FRAUDE 
 
Los fraudes que se realizan al interior de las organizaciones son muy difíciles de 
investigar y descubrir, puesto que las personas que los planean y ejecutan lo 
hacen de manera premeditada, presentándose diferentes posibilidades; por ello, 
se hace difícil implantar un procedimiento a seguir que permita la investigación de 
los mismos; sin embargo, el auditor al efectuar el proceso de búsqueda debe 
poseer conocimientos sobre las diferentes clases de fraude que se pueden 
  
presentar en las entidades para poder elaborar su plan de trabajo, que le permita 
llegar a la verdad; además, los indicios de una posible estafa pueden surgir por las 
denuncias de los mismos empleados, personas anónimas, o por sospechas de los 
administradores de la empresa.  
 
La responsabilidad del auditor frente al fraude depende del trabajo y dedicación 
que este realice, para efectuar una adecuada evaluación del sistema de control 
interno.  Es necesario que se profundice en cada fiscalización; con el fin de 
encontrar las posibles irregularidades, errores o actos ilegales, confirmando de 
manera razonable el hecho. 
 
11.3.1 Obtención de pruebas por parte del auditor.  Para dar un informe sobre los  
hallazgos encontrados en una auditoría, se hace necesario obtener las pruebas 
suficientes que comprueben la irregularidad que se viene presentando, en este 
caso se pueden revisar los extractos bancarios, recibos de consignación, cheques, 
pagarés, garantías, escrituras, condiciones de negociación, inversiones, contratos, 
títulos valores, libros oficiales de contabilidad y sus respectivos soportes, entre 
otros; dándole herramientas precisas al auditor, para analizarlas así: 
 
-  Pruebas Documentales, sobre los actos económicos que efectúe la compañía; 
con el propósito de establecer la procedencia, el desembolso, las 
consignaciones frente a los ingresos, las deudas, la capacidad económica, 
permitiendo determinar la relación que tiene con la actividad económica que se 
desarrolla.   
 
-  Prueba de rentabilidad, es preciso realizar una comparación de la rentabilidad 




-  Prueba de incrementos,  determinar si existe una sobrevaluación de los activos 
que posee la empresa. 
 
-  Prueba de los precios, establecer la relación que existe entre el precio de los 
inventarios y bienes, frente a los ingresos por la venta y posibles 
endeudamientos que puedan llegar a surgir en el giro de la actividad 
económica. 
 
-  Prueba del costo, realizar una comparación entre los promedios de los costos y 
gastos con el incremento de las ganancias obtenidas de un año a otro. 
 
-  Prueba del activo corriente, calcular el aumento o disminución del activo 
corriente de un año a otro,  con respecto a los incrementos o decrementos 
patrimoniales, de inventarios y de ingresos.  
 
 
11.4 AUMENTO    DEL    FRAUDE    EN    LAS    ORGANIZACIONES   Y    SUS 
CONSECUENCIAS 
 
A medida que transcurre el tiempo, la problemática de la sociedad se acrecienta 
debido al bajo nivel económico de las familias y a la falta de oportunidades; 
excusas que no son suficientes para disculpar el hecho de cometer un fraude en 
contra de las organizaciones y más aún que estos delitos se sigan presentando 
cada vez con mayor frecuencia debido a: 
 
-  La mayor presencia del crimen organizado, sigue prosperando el crecimiento de  
grupos delincuenciales que se especializan en efectuar dichos actos, en 
ocasiones compuestos por dos o más personas que se dedican a buscar 
víctimas que no les representen mayores inconvenientes. Son los delincuentes 
  
que realizan en su gran mayoría los fraudes externos, en complicidad con 
personal interno de la entidad. 
 
- Mayor corrupción de empleados, el personal vinculado a la empresa que decide 
que es mejor obtener recursos extras y de forma fácil, puede ser por iniciativa 
propia o a través de la colaboración con el crimen organizado. 
 
- Aparición del “tecnofaucrata”24, es la persona que posee un amplio conocimiento 
del mercado y de la actividad económica que realiza, la cual decide obtener 
mayores ingresos sin importar lo que tenga que hacer. 
 
- Desarrollo de técnicas más asequibles de falsificación, el desarrollo tecnológico 
a nivel mundial ha generado grandes avances, los cuales en este caso, han 
sido utilizados por los delincuentes con el propósito de engañar a la sociedad, 
adulterando cualquier tipo de documento que les permite obtener un beneficio. 
 
- Más oportunidades de fraude por errores operativos, las empresas por el afán 
de obtener reconocimiento en el mercado y por ende mayores utilidades, 
ejecutan de forma incorrecta estrategias con el fin de disminuir los gastos, 
introducen en el mercado productos sin realizar los estudios adecuados, tienen 
a su servicio personal sin la capacitación pertinente para desarrollar la actividad 
de la empresa. 
 
- Fraudes multi-jurisdiccionales, se trata de los delitos cometidos por 
organizaciones de la mafia; las cuales ejecutan sus acciones en un país y los 
dineros obtenidos por esos actos ilícitos son transferidos a otro, generando 
mayor dificultad a las autoridades debido a las diferencias que existen en los 
procedimientos judiciales que cada uno tiene establecido. 
 
                                                 
24
 CANO C.,  Miguel Antonio. Fraude y Estafa en los negocios, http://www.interamericanusa.com/  
  
- Defraudadores dispuestos a presentar batalla legal, las leyes y medios 
procesales que el país tiene establecidos no son suficientes para castigar a los 
delincuentes y en ciertos casos la empresa se ve más perjudicada aún porque 
es demandada por estos criminales, argumentando daños y perjuicios. 
 
- Mayor velocidad en el movimiento de fondos, con tanta tecnología que existe y 
la capacidad de maniobra que poseen los delincuentes vinculados de forma  
laboral a la empresa, no necesitan mucho tiempo para perpetrar el fraude. 
 
En el momento de presentarse fraudes en un sector o en una organización los 
más perjudicados son los directivos, puesto que pierden reputación y confianza 
frente a los accionistas y colegas; los empleados, se ven perturbados y se puede 
generar conflictos en el equipo de trabajo; los accionistas, ya que el valor de la 
empresa y su imagen en el mercado se ve reducida, disminuyendo las utilidades; 
los auditores, que en algunas ocasiones no han podido hallar las pruebas 
suficientes que permitan comprobar los fraudes; las compañías de seguros, 
debido a las indemnizaciones que deben pagar; y todos los miembros de la 
sociedad que de una u otra forma se ven afectados por la estafa en la cual se ve 
implicada una empresa. 
 
11.4.1 Elementos generadores del fraude.  Existen gran cantidad de causas que 
motivan a las personas a cometer fraudes,  las empresas y el mismo estado no 
están preparados de forma completa para corregir dichas fallas; por lo anterior, 
los delincuentes cada día buscan excusas y medios para llevar a cabo sus 
fechorías, entre ellas están: 
 
-  La sociedad actual, en el afán de querer cada vez más dinero y prestigio, pasa 
por encima de los valores éticos, no les importa la forma, solo los resultados. 
 
  
- No hay suficiente capacitación para las autoridades que investigan los hechos, 
haciéndoles más fácil el camino a los delincuentes. 
 
- Las compañías no tienen establecidos mecanismos adecuados que puedan 
prevenir, o por lo menos mitigar el surgimiento de este tipo de delitos. 
 
- El avance de la tecnología y las transacciones que las organizaciones pueden 
realizar a través de las plataformas, dan pie para que queden impune estos 
fraudes, puesto que se hace más difícil encontrar a los implicados. 
 
11.4.2 Medidas contra el fraude.  Así como ha crecido la delincuencia organizada  
que ejecuta los fraudes, también hay avances en el combate de estos delitos, 
como lo son las estrategias tecnológicas utilizadas para reducir los índices de 
estafas cometidas con las tarjetas de crédito; reestructuración nuevas leyes 
contra el lavado de activos y fraude electrónico, mediante la ley 1273 de 2009 de 
delitos informáticos que protege la información y los datos, la cual penaliza a las 
personas u organizaciones que vayan en contra de esta normatividad, también se 
encuentra en el Código Penal (titulo VII capítulo III) medidas contra el lavado de 
activos;  además, las organizaciones que se ven afectadas, colaboran con las 
instituciones del estado que luchan por descubrir quiénes y cómo realizan estos 
actos. 
 
Por otra parte la empresa puede tomar medidas de tipo interno con el propósito 
de minimizar y prevenir los fraudes, para ello se hace necesario establecer 
parámetros de comportamiento y brindarle a sus empleados las herramientas 
propicias que permitan denunciar situaciones sospechas de su grupo de trabajo, 
por ejemplo: 
 
- Revisar los procedimientos que la empresa ejecuta al momento de contratar 
el personal, con el fin de establecer si el aspirante reúne las cualidades, 
  
hábitos  y actitudes apropiadas para desempeñar el cargo; es obvio que debe 
poseer el perfil profesional para realizar las funciones del puesto de trabajo. 
 
- Impulsar mecanismos que permitan a los empleados estar alerta ante 
cualquier acto sospechoso ya sea por parte de un tercero o del equipo de 
trabajo. 
 
- Crear patrones de conducta, que les permita a los empleados actuar de forma 
ética, mejorando el ambiente de trabajo y por ende la confianza al interior de 
la compañía. 
 
- Proporcionar un medio confidencial para que los trabajadores puedan revelar 
información sobre personas sospechosas de fraude y a su vez estimularlos 
por denunciar posibles anomalías que pueden terminar en malversación de 
fondos. 
 
- Reestructurar los sistemas de control interno con el fin de analizar y evaluar 
de manera constante los procesos, protegiendo y previniendo los más 
inseguros que lleva a cabo la empresa. 
 
- Intercambiar información con otras empresas del sector para mejorar los 
sistemas de prevención y lucha contra el fraude. 
 
- Combatir a los delincuentes a través de las denuncias ante las autoridades 
competentes, siguiendo los procesos legales que permitan condenarlos. 
  
  
12. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ASIGNATURA DE AUDITORÍA APLICADA 
 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira, dentro de su programa académico de 
Contaduría Pública imparte el curso de Auditoria Aplicada, orientando y 
desarrollando en el alumno habilidades y destrezas en temas referentes a la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión de 
los estados financieros aplicando prueba sustantiva y de cumplimiento en el área 
de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, 
obligaciones financieras, proveedores y cuentas por pagar, patrimonio e 
impuestos; que lo preparan para efectuar la auditoría financiera.  Con el presente 
trabajo se pretende mejorar el plan de estudios, para que el estudiante conozca 
nuevas opciones y herramientas que pueden ampliar su perfil profesional por 
medio de la Auditoría Forense, las cuales se complementan con la formación que 
la universidad proporciona a través de otras asignaturas que se relacionan de 
forma directa con la auditoria como lo es la revisoría fiscal, la ética, los principios 
de derecho y Constitución. 
 
 
12.1   INTRODUCCIÓN AL TEMA  
 
12.1.1 Justificación, la Auditoría Forense es un campo de aplicación nuevo para 
los Contadores Públicos, que permite realizar una labor social ya que sus 
hallazgos le facilitan a las empresas tanto públicas como privadas prevenir y 
detectar los fraudes que se comenten al interior, para ello, aplican los 
conocimientos de auditoría integral, criminalística y derecho procesal adquiridos a 





12.2  PLAN DE ASIGNATURA  
 
 
Nombre del  Curso: Auditoria Aplicada                                              
Código: 3914              
Créditos  académicos: 3    
Duración del curso:                                     Total semanas: 16 
Número de horas semestre:                            48 
Número de horas de actividades académicas de los estudiantes:    96 
Número de horas  de actividades tutoriales de los docentes:       
 
 
12.2.1  Introducción al Curso 
 
La carrera de Contador Público satisface la necesidad social que tiene toda 
entidad económica de conocer su propia situación financiera a través de una 
información que, siendo oportuna y veraz, le permite la toma de decisiones 
administrativas, le facilite el cumplimiento de sus obligaciones y le sirva para 
controlar sus bienes, derechos y patrimonios. Además se sitúa plenamente en el 
campo de la Administración Financiera, ya que planea, organiza, dirige y controla 
el origen y la aplicación de los recursos económicos de una organización.  
 
 
12.2.2 Metas  de Aprendizaje en Términos de  Competencias  
 
A. Competencias de aprendizaje y dominios  generales 
 
- Conoce las diferentes técnicas de elaboración de papeles de  trabajo  y la 
utilización de los instrumentos para tal fin. 
 
  
- Identifica criterios para la elaboración de cédulas, índices, marcas y técnicas a 
utilizar. 
 
- Conoce las diferentes técnicas de criminalística y la normatividad que regula la 
investigación, recolección de evidencias, preparación y presentación de 
informes ante un juez en un proceso judicial. 
 
B. Competencias específicas 
 
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando prueba sustantiva y de cumplimiento en el 
área de efectivo. 
 
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando prueba sustantiva y de cumplimiento en el 
área de cuentas por cobrar. 
 
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando prueba sustantiva y de cumplimiento en el 
área de inventarios. 
 
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando prueba sustantiva y de cumplimiento en el 
área de propiedad, planta y equipo. 
 
  
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando prueba sustantiva y de cumplimiento en el 
área de obligaciones financieras. 
 
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento en 
el área de proveedores y cuentas por pagar. 
 
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento en 
el área de impuestos. 
 
- Conoce la metodología y tiene las habilidades y destrezas requeridas en la 
elaboración de los papeles de trabajo, base para el análisis, examen y revisión 
de los estados financieros aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento en 
el área de patrimonio. 
 
- Conoce las características y  posee las habilidades y destrezas requeridas 
para realizar de forma adecuada el trabajo de investigador. 
 
- Conoce y aplica las fases de auditoría forense para el desarrollo del proceso 
investigativo. 
 
- Conoce y  aplica la metodología adecuada para la obtención de evidencias. 
 
- Conoce y aplica la normatividad establecida para la realizar la auditoria 
forense. 
  
- Conoce y aplica los principios éticos en los que se fundamenta el ejercicio de la 
profesión. 
 
- Conoce y aplica la metodología de los procesos judiciales a través del Sistema 
Penal Acusatorio.  
 
- Conoce los diferentes tipos de fraude que se efectúan dentro de las 
organizaciones y las medidas que se pueden tomar para prevenirlos y 
detectarlos. 
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12.4 METODOLOGÍA  Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL CURSO   
 
Trabajo práctico, desarrollado por los estudiantes en grupos de dos o tres 
personas, en empresas reales, que los mismos estudiantes contactan. 
 
En principio se hace una planeación de la auditoria a realizar, que queda 
documentada en un memorando de planeación, donde el estudiante identifica las 
características más importantes del ente económico, áreas significativas, prepara 
el cuestionario de control interno, elabora el programa, los procedimientos de 
auditoría que van a ser el derrotero a seguir en el desarrollo de los papeles de 
trabajo, para cada una de las áreas objeto de auditoría. 
 
El docente supervisa permanentemente el trabajo desarrollado por los estudiantes, 
les orienta y les da las instrucciones necesarias para estructurar finalmente el 
informe de auditoría correspondiente, que es debidamente sustentado por los 
estudiantes.   
 
 
12.5 SISTEMA  DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Primer parcial:       30% 
Segundo parcial:   30% 
Examen Final:       40% 
 
La primera nota corresponde al desarrollo de casos prácticos y una evaluación 
escrita sobre conceptos básicos aplicables para el trabajo de auditoría.  
 
Las dos restantes corresponden a la sustentación del trabajo de auditoría 




- ESTUPIÑAN, Rodrigo.  Papeles de trabajo de auditoría,  Control interno y 
fraudes con base en los ciclos transaccionales. 
 
- Pronunciamientos 4 y 5 del Consejo Técnico de la Contaduría  
- CANO, Miguel Antonio. Fraude y estafa en los negocios. 
-  Ley 906 del 31 de agosto de 2004 Reglamento Sistema Acusatorio en Colombia. 
-  Ley 43 de 1990,  Código de Ética Profesional del Contador Público. 
-  Normas Internacionales de Auditoria. 









- En la actualidad existen diversas herramientas y mecanismos como es el caso 
de la auditoría forense, que ayudan a combatir la corrupción y los fraudes que 
se presentan tanto en el estado como en las empresas del sector privado;  por 
lo que es necesario que la sociedad tome conciencia y actué para minimizar 
esta problemática; es sobre todo un deber de los profesionales y de las 
personas que se encuentran en formación, establecer mecanismos para 
minimizar esta problemática, porque de ello depende un futuro más beneficioso 
para todos. 
 
- A todos nos debe inquietar la apertura de nuevas opciones para aumentar el 
conocimiento adquirido, no debemos ser una población que solo se conforme 
con lo que aprendió en una institución de educación superior; se debe estar a 
la vanguardia en los temas de actualidad, sobre todo con aquellos que se 
relacionan en forma directa con la profesión. 
 
- La auditoria forense integra nuevas opciones para el mercado laboral del 
contador público, además, es un tema de la actualidad, que nos permite 
contribuir para la lucha contra uno de los problemas más graves que afronta la 
sociedad y la economía hoy en día como es la corrupción y los delitos de 
lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testa ferrato entre otros; ya que con 
esta herramienta podemos aportar en el mejoramiento del bienestar social y 
por ende con el desarrollo económico del país. 
 
- Al estudiar el grado de conocimiento que poseen tanto los estudiantes de 
contaduría pública como los catedráticos de la universidad libre seccional 
Pereira, se observa un alto índice de desconocimiento del tema de auditoría 
forense, preparación que la institución debe conocer, estudiar e incluir dentro 
  
de la formación profesional de dichos estudiantes; con el fin de ampliar las 
opciones laborales como contadores e incrementar el estatus y la acreditación 
de la universidad a nivel regional y nacional; en cuanto a su profesorado se 
deben incentivar las capacitaciones para que estén actualizados en todo tipo 
de temas referentes con la profesión. 
 
- El tema de auditoría forense surgió debido a las necesidades del estado y de 
las empresas privadas, para detener todos los tipos de fraudes y revelar el 
modus operandi de los diferentes delincuentes, permitiendo sanear la sociedad 
de estas personas que maltratan la imagen del país en el exterior y 
desencadenan una problemática social y económica al interior. 
 
- La sociedad actual debe actuar de una manera honesta, brindando el ejemplo 
adecuado a los niños que seguirán el ejemplo que se les dé, por esto es 
importante enfrentar los problemas que tenemos de raíz y acabar de una vez 
por todas con esa mentalidad delictiva que poseen algunas personas, que por 
necesidad o por conservar una vida social elevada comete todo tipo de 
crímenes, sin mirar la afectación económica y financiera que esta le genera al 
país y a la comunidad en general, incrementado el índice de pobreza que 
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